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1. ㅴⴕ⴫⃻        progressive expression 
2. ࡓ࡯࠼         mood 
3. ࠕࠬࡍࠢ࠻       aspect 
4. ⓨ㑆⴫⃻㧛ᤨ㑆⴫⃻   spatial expression㧛temporal expression 
5. ㅴⴕ㧛ᜬ⛯       progress㧛duration 
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(4) Pierre travaille en ce moment dans son 
bureau㧚
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)ޕ߁ࠂߒߢࠆߔ⹤㔚ߪ⑳ޔᣣ᣿(
ࠇߙࠇߘߡߒኻߦ
  .elliavart eJ )9(
)ޕߔ߹޿ߡ޿௛ߪ⑳(
 .enohpélét eJ )01(
)ޕߔ߹ߒ⹤㔚ߪ⑳( 
ޔߍ᜼ࠍ⃻⴫ߔࠊ⴫ࠍ૞േߩⴕㅴ㕖ޔⴕㅴߥ߁ࠃߩ
ޔࠆ޿ߡߞ޿ࠍޠߣߎߩ੹ޟޔ߽ࠇߕ޿ߪ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

ߣࠆ޿ߡߒࠊ⴫ࠍ࡜ࠟ࠻ࠦࠆߌ߅ߦᤨ⹤⊒ߜࠊߥߔ
ޕ߁ࠃ߈ߢ⸃ℂ߽ߡߞࠃߦߣߎࠆ޿ߡߒ
ޔߡ޿ߟߦ࿃ⷐࠆߔ┙ᚑ߇⃻⴫ⴕㅴࠆࠃߦᒻ࿷⃻
߇ᚻߒ⹤ߡ޿߅ߦᤨ⹤⊒ޔߪߦ 㧦 ᧁ㕍
ߥ߁ࠃߩ̍relliavart ̌ޔߦᤨࠆߔ⹺⏕ࠍ┙ᚑߩᘒ੐
ߺ߇ㅀ⸥ߩᣦࠆߌฃࠍ㉼⸃ߩᒻⴕㅴ࿷⃻ߪ⹖േ⛯⛮
ࠆߌ߅ߦ
ޔߪߦ 㧦 ᧁ㕍ޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ
ߡߒߣ࡜ࠟ࠻ࠦߩ)ቯᢿ(⹺⏕ߩ⠪⹤ߪ̍relliavarť
 nos snad relliavart ̌ߜࠊߥߔޔࠆ޿ߡࠇࠊᛒ
 sap eň߇̍) ࠆߔࠍ੐઀ߢࠬࠖࡈࠝ(uaerub
ߥߒࠍ੐઀ߢࠬࠖࡈࠝ(uaerub nos snad relliavart
relliavartҋ euq esohc ertuả d eriaf ̌ߪ޿ࠆ޽̍ )޿
ޔࠇߐ೎඙ࠄ߆୯ଔߩ̍)ࠆߔࠍߣߎߩᄖએ੐઀(Ҍ
߶ߔࠊ⴫ࠍߣߎࠆ޿ߡࠇࠄ߃ࠄߣߡߒߣߩ߽ߥ߆⏕
㗴໧ࠍecnerrucco ߩߟ৻ࠆࠇߐ⌕ቯߦὐᤨ⹤⊒ޔ߆
⸒឵ߪߣߎߩߎޕࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥߁޿ߣࠆ޿ߡߒߣ
ᴺ↪ߔࠊ⴫ࠍ૞േߩਛⴕㅴߡ޿↪ࠍᒻ࿷⃻ޔ߫ࠇߔ
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ޕࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎࠆߔ┙ᚑߡߒߣᨐ⚿ߚ
ૃ㘃ߦ┙ᚑߩ⃻⴫ⴕㅴࠆࠃߦᒻ࿷⃻ߥ߁ࠃߩ⸥਄ 
ࡑߩ࠻ࠢࡍࠬࠕⴕㅴޔࠇࠄߺ߽ߦ⺆࿖ਛߪ⽎⃻ߚߒ
޿ߥ޿↪ࠍ࡯ࠞ࡯
)㧦 ↰⦁(ޕਸ਼䆱೑Ёдᄺ࿷⦄ᚒ )11(  
)㧦 ේᄢ(ޕ๛佁ลᱜᚒ )21(  
ࠆ޽ߢᤨ⹤⊒ޔว႐ߩߎޕࠆߔ┙ᚑ߇⃻⴫ߥ߁ࠃߩ
޿↪߇̍๛̌ߩ⹖ഥ᳇⺆ࠆࠁࠊ޿ޔࠆߔ␜᣿ࠍߣߎ
ߌ߅ߦว႐ߥ߁ࠃߩߎޕ)4 ࠆ޽ߢ⊛⥸৻߇ߩࠆࠇࠄ
േޔߪߦ 㧦 ᫪ߡ޿ߟߦ߈௛ߩ̍๛̌ࠆ
ࠆ߼⹺߇⠪⹤ߣࠆ޽ߢ)ਛᦨ(ਛⴕㅴਅ⋡߇ᘒ⁁߿૞
ߪߢߩߔࠊ⴫ࠍ⛯ᜬ߿ⴕㅴ߇り⥄̍ ๛̌ޔࠅ޽ߢߣߎ
࡯ࡓ(ᐲᘒ⊛ᔃߩ⠪⹤ࠆ߼⹺ࠍࠇߘ߽ߢ߹ߊ޽ޔߊߥ
⹖േޔߦ߁ࠃߩߎޕ)5 ࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩᣦࠆ޽ߢ)࠼
޿↪̍ࠍ ๛̌ޔ⃻⴫ⴕㅴ⺆ࠬࡦ࡜ࡈߚ޿↪ࠍᒻ࿷⃻ߩ
⹤ࠆߔኻߦ࡜ࠟ࠻߽ࠦࠇߕ޿ޔߪ⃻⴫ⴕㅴ⺆࿖ਛߚ
ਛⴕㅴߦᤨ⹤⊒߇૞േޔࠅ߅ߡߒᤋ෻ࠍ࠼࡯ࡓߩ⠪
㕖ࠆߔ┙ᚑߡߞࠃߦߣߎࠆ߼⹺߇⠪⹤ࠍߣߎࠆ޽ߢ
ޕࠆ޿ߡߒㅢ౒ߡ޿߅ߦὐࠆ޽ߢ⃻⴫࠻ࠢࡍࠬࠕ
̍๛ ̌ޔ⃻⴫⺆ࠬࡦ࡜ࡈߚ޿↪ࠍᒻ࿷⃻ޔߢࠈߎߣ 
ὼᧂޔ߆߶ߩ૞േߩਛⴕㅴޔߪ⃻⴫⺆࿖ਛߚ޿↪ࠍ
ࠇߙࠇߘޔࠅ޽ߢ⢻น߽ߣߎߔࠊ⴫ࠍ૞േߩ
㧚niamed evirra erreiP )31(
)ޕ߁ࠂߒߢࠆߔ⌕೔ᣣ᣿ߪ࡞࡯ࠛࡇ(
)㧦 ᧁ㕍(              
⠪╩ߪ⺆ᧄᣣౝࠦ࠶̪ࠞ
ޕ๛ᇚ㤗ᛂӀᚒ਄ᣧᄤ᣿ )41(
ߢࠆ޿ߡߒࠍࡦࡖࠫ࡯ࡑߪߜߚ⑳ᦺߩᣣ᣿(
)㧦 ↰⦁(        )ޕ߁ࠂߒ
ޔߪߦ 㧦 ᧁ㕍ޕࠆߔ┙ᚑ߇⃻⴫ߥ߁ࠃߩ
೨ޔߪ⃻⴫ߔࠊ⴫ࠍ࡜ࠟ࠻ࠦߩᤨ᧪ᧂߥ߁ࠃߩ

ߌ߁ߡߒߣߩ߽ߥታ⏕ࠍ࡜ࠟ࠻ࠦߚࠇࠄߊߟߡߞ߽
ᢿࠆ߃ࠄߣߣታ⏕ࠍ࡜ࠟ࠻ࠦޔߒࠊ⴫ࠍߣߎࠆ߼ߣ
ߢߩ߽ࠆࠇࠄߌߠଥ㑐ߦὐᤨ⹤⊒ߪ࡯ࠖ࠹࡝࠳ࡕቯ
ὼᧂޔߪࠄ߆ㅀ⸥ߩᧁ㕍ޕࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩᣦࠆ޽
ᢿ್ߩ⠪⹤ࠆߌ߅ߦᤨ⹤⊒ޔ߇⃻⴫ߔࠊ⴫ࠍ૞േߩ
ว႐ߔࠊ⴫ࠍ૞േߩਛⴕㅴߡ޿߅ߦὐࠆ޿ߢࠎ฽ࠍ
↰␹ޔᣇ৻ޕࠆࠇࠊ߇߆߁߇ߣߎࠆ޿ߡߒㅢ౒ߣ
ޔߪߢ⺆ᣇർࠆࠁࠊ޿ߩ⺆࿖ਛޔߪߦ 㧦
߫߃଀
)ޕࠆ޿ߡ޿ᦠࠍሼߪ⑳(ޕાሼݭᚒ )51(
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
⠪╩ߪ⺆ᧄᣣౝࠦ࠶̪ࠞ
ޔߪ⃻⴫ߚ޿↪ࠍ”)̍ા̌ߪߢ⺆੩ർ(๛̌ߥ߁ࠃߩ
ߪࠅࠃ߁޿ߣޠⴕㅴߩ૞േޟ
 )ޕ޿ߥ޿ߡߞⴕߪ⑳(ޕા෰ᴚᚒ )61(
⠪╩ߪ⺆ᧄᣣౝࠦ࠶̪ࠞ
߈௛ߩߘޔࠅ޽ߢ⃻⴫ߩޠᚑቢᧂߩ૞േޟߊߓหߣ
ᚑቢᧂ߇૞േޔ߼ߚࠆ޽ߢߣߎߔࠊ⴫ࠍޠὼᧂޟߪ
ਛ⛯⛮ψ޿ߥ޿ߡߞࠊ⚳߇૞േޟߜࠊߥߔޔࠆ޽ߢ
߉ߔߦࠆ߈ߢ㉼⸃߽ߣⴕㅴߩ૞േߦ߃ࠁ߇ޠࠆ޽ߢ
ޔߪࠄ߆ㅀ⸥ߩࠄࠇߎޕ)6 ࠆࠇࠄߺ߇ᒛਥߩᣦ޿ߥ
࿖ਛߚ޿↪̍ࠍ ๛̌ޔ⃻⴫⺆ࠬࡦ࡜ࡈߚ޿↪ࠍᒻ࿷⃻
ࠊ⴫ࠍⴕㅴߩ૞േߡߞࠃߦᲑᚻ⊛࠼࡯ࡓޔ߇⃻⴫⺆
⊒ޟߪ⠪೨ޔ㕙෻ࠆߔㅢ౒ߪߡ޿߅ߦὐࠆߔࠍ߈௛ߔ
ޔߡߞࠃߦߣߎޠࠆߔᢿ್ߣታ⏕߇⠪⹤ߡ޿߅ߦᤨ⹤
⠪⹤ߣࠆ޽ߢᚑቢᧂ߇૞േߡ޿߅ߦᤨ⹤⊒ޟߪ⠪ᓟ
߁޿ߣࠆߔ┙ᚑࠇߙࠇߘߡߞࠃߦߣߎޠࠆߔᢿ್߇
ߡߺ߇ߣߎࠆߥ⇣߇⒟ㆊࠆߚ޿ߦ┙ᚑߩߘޔߦ߁ࠃ
ޕࠆࠇߣ
ߩ⹖േࠆࠇࠄ޿↪ߦ⃻⴫ⴕㅴߩ࠻ࠢࡍࠬࠕ㕖 2.1
ᩰᕈ
ਛߚ޿↪̍ࠍ ๛̌ޔ⃻⴫⺆ࠬࡦ࡜ࡈߚ޿↪ࠍᒻ࿷⃻
 ertê̌ࠇߙࠇߘޔߒࠊ⴫ࠍ૞േߩਛⴕㅴ߇⃻⴫⺆࿖
ߔ┙ਗߣ⃻⴫”)㨂(࿷ ̌ޔ⃻⴫”)⹖ቯਇ㧗(ed niart ne
ࠆ޽ߢߩ߽ߔࠊ⴫ࠍ૞േߥ⢻น⛯⛮߇⹖േޔߪߩࠆ
ߟߦ⃻⴫⺆ࠬࡦ࡜ࡈޔߪߣߎߩߎޕࠆࠇࠄ㒢ߦว႐
ޔߦ 㧦 ᧁ㕍ޔߪߡ޿
.elliavart lI㧚sap egnaréd el eN )71(
ed niart ne tse lI㧚sap egnaréd el eN̉)71(
 .relliavart
┹߇̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê̌ߣᒻ࿷⃻ߦ߁ࠃߩ
⛯⛮)ߊߥߪߢ⋧㑆⍍(߇̍relliavart ̌ޔߪߩࠆߔว
ߎࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩᣦ)7 ࠆࠃߦߣߎࠆ޽ߢ⹖േߩ⋧
ޔߪߡ޿ߟߦ⃻⴫⺆࿖ਛޔߒ߁ࠃࠇߐ⸃ℂߡߞࠃߦߣ
ޔߦ 㧦 ᫪
)ޕࠆ޿ߢࠎ㘧߇࠻ࡂ(ޕ๛亲ᄤ向 )81(
ߪ๧ᗧߥ⊛)ޠⴕㅴޟࠆߌ߅ߦⓂᧄ(⛯ᜬࠆߌ߅ߦ
)ޕࠆ޿ߡߞ㒠߇㔎(ޕ๛㔎ਅ )91(
)ޕࠆ޿ߡߞᝄࠍᚻ߇ᓐ(ޕ๛ᚻⴔᨚઁ )02(
ߘ߽ߘ߇̍亲 ̌ޔߦ᭽หߣ̍᠟ᨚ ̍̌ޔ 㔎ਅ̌ࠆߌ߅ߦ
)ޠ૞േߥ⢻น⛯⛮ޟࠆߌ߅ߦⓂᧄ(૞േߥ⊛⛯ᜬ߽
ޔ߿ߣߎࠆࠇࠄߺ߇៰ᜰߩᣦࠆߔ↢⊒ࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢ
ࠍⴕㅴߡߒߣ⹖೽㑆ᤨࠆࠁࠊ޿ޔ߇  ݯѮᓴ
ਥߩ⹖േࠆࠇߐࠊวߺ⚵ߣ̍࿷̌ࠆߔࠍ߈௛ߔࠊ⴫
ߩ߽ߔࠊ⴫ࠍ૞േߥ⢻น⛯ᜬޟߡߒߣߟ৻ߩߩ߽ߥ
りᧄЎⴕ԰ࡼහ㧘䆡ࡼЎⴕ૞ࡼ⊛ᓕ․̍㓁ᣕ̌᦭ౕ(
ޠ)̍Ბ㓁̌⊛ᔎ䕗᦭ౕ᧾㒧⒟䖛䯈ᯊ࿷ౝ౔㧘㓁ᜬ⢻
ޕ߁ࠃࠇߐ⸃ℂ߽ߡߞࠃߦߣߎࠆ޿ߡߍ᜼ࠍ
ޔࠅߥ⇣ߪߣว႐ߩ⹖േ⺆࿖ਛ߿⹖േ⺆ࠬࡦ࡜ࡈ
ߦว႐ߩ⃻⴫ߚ޿↪ࠍᒻᱛ⚳ࠆࠁࠊ޿ߩ⹖േ⺆ᧄᣣ
ߔࠊ⴫ࠍ૞േߥ⢻น⛯⛮߇ࠇߘޔߦ߁ࠃߩ⍮๟ޔߪ
ߔࠊ⴫ࠍ૞േߩਛⴕㅴߪߢ߹߹ߩߘ߽ߡߞ޽ߢߩ߽
ޔ߼ߚ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎ
.elliavart lI㧚sap egnaréd el eN )71(
Ǆ๛䆱೑Ёдᄺ೼⦄៥ )11(
ࠇߙࠇߘߪߡߒኻߦ
ࠄ߆ߛࠎ࡞ࠗ࠹ߒᒝീޕࠃ߼ߛ߾ߜߒ㝷㇎̍)71(
)㧦 ᧁ㕍(        ޕߨ
ޕࠬࡑࠗ࠹ߒᒝീࠍ⺆࿖ਛ੹ߪ⑳̉)11(
)㧦 ↰⦁(
߇⃻⴫ߚ޿↪ࠍޠ࡞ࠗ࠹ޟᑼᒻ࠻ࠢࡍࠬࠕߥ߁ࠃߩ
ߦ⃻⴫࠻ࠢࡍࠬࠕ㕖ߜࠊߥߔޔࠆߥߣߣߎࠆߔᔕኻ
ޕ)8 ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎߔࠊ⴫ࠍⴕㅴߩ૞േߡߞࠃ
⃻⴫ⴕㅴࠆࠃߦᑼᒻ࠻ࠢࡍࠬࠕ 2
߳⃻⴫㑆ᤨࠄ߆⃻⴫㑆ⓨ 1.2
ޠ࠳ਛᦨ࡞ࠗ࠹ޟޔߪޠ࠳ࡠࠦ࠻࡞ࠗ࠹ޟߩ⺆ᧄᣣ
ࠦ࠻ޟޔߦ߁ࠃߥ⊕᣿߽ࠄ߆ߣߎࠆࠇࠄ߃឵߈⟎ߦ
ޔߜࠊߥߔޔᔨ᭎ߥ⊛㑆ᤨࠄ߆ᔨ᭎ߥ⊛㑆ⓨ߇ޠࡠ
㑆ߩੌ⚳ߣᆎ㐿ࠄ߆ᔨ᭎ߩࠅ߇ᐢߥ⊛㑆ⓨߚࠇࠄ㒢
ߒൻᄌߦᔨ᭎ߩࠅ߇ᐢߥ⊛㑆ᤨߚࠇࠄ㒢ࠆߔ࿷ሽߦ
ⴕㅴ㧩(㓏Ბࠆߔ⟎૏߇૞േߡ޿߅ߦᤨ⹤⊒ޔࠅ߅ߡ
⴫㑆ᤨࠍ⃻⴫㑆ⓨޔ)9 ߼ߚࠆ޿ߡߒࠊ⴫ࠍ)㓏Ბߩਛ
ᒻ⃻⴫ߚߞߚ޿ߦߔࠊ⴫ࠍⴕㅴߩ૞േߡߒ↪ォߦ⃻
⺆࿖ਛ߇⽎⃻ߩ᭽หޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢᑼ
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㧕༹ᶈᚭᚑ㧔̆ࠄ߆ὐⷞߩ⺆ᧄᣣ࡮⺆࿖ਛ̆㧕㧝㧔⋧⻉ࠆࠇࠄߺߦ⃻⴫ⴕㅴߩ⺆ࠬࡦ࡜ࡈ
ੱ࿖ᄖޝޔߪߣߎࠆ߹ߪߡ޽߽ߡ޿ߟߦ”)㨂(࿷̌ߩ
ߣߡߺ߽ࠄ߆ㅀ⸥ߥ߁ࠃߩਅએߩޞ⇼䞞ὐ䲒䇁∝ቇ
ޔߪ 㧦หޕ߁ࠃࠇ
 )ޕ࡞ࠗ࠾ቶᢎߪᓐ(ޕቶᢎ࿷ઁ )12(
⠪╩ߪ⺆ᧄᣣౝࠦ࠶̪ࠞ
”)…ta/no/ni eb(̉ ᣇ࿾Мੲ࿷̈␜⴫̉࿷ ̌̈ߡ޿ߟߦ
ޔߒߣ
ࠗ࠹ߌฃ㧛࡞ࠗ࠹ߒࠍᬺ᝼ߪᓐ(ޕ䇒਄࿷ઁ )22(
⠪╩ߪ⺆ᧄᣣౝࠦ࠶̪ࠞ          )ޕ࡞
ޔᣇ৻ࠆߔߣ̍)gni̖eb(̉ ࿷ᱜ̈ᤚ̉࿷ ̌̈ߡ޿ߟߦ
ޕ䇒਄ቶᢎ࿷ઁޕ࿷ਇ̆㧫৫ኅ࿷₺ዊ )32(
࠺ቶᢎߪᓐޕࠎߖ߹޿ ̆ޕ߆ߔ߹޿ߪࠎߐ₺(  
)ޕࠬࡑࠗ࠹ߌฃ㧛ࠬࡑࠗ࠹ߒࠍᬺ᝼
⠪╩ߪ⺆ᧄᣣౝࠦ࠶̪ࠞ
㧗䇒਄࿷̌ߡ޿ߟߦ߈௛ߩ”)䇒਄ቶᢎ(࿷̌ࠆߌ߅ߦ
ઁ̌ߪߡ޿߅ߦ
ޔߪ̍࿷ ̌ޕࠆ޿ߡߒߣ̍ቶᢎ࿷
ߣ)ࠆߔᔕኻߦޠ࡞ࠗ࠾ޟ(ಽᚑߔ␜ࠍ⟎૏ߩ”)ࠇ߆(
ޠ࡞ࠗ࠹ޟ(࡯ࠞ࡯ࡑ࠻ࠢࡍࠬࠕߪߡ޿߅ߦ
ޔߡߒ
߁޿ߣ̍䇒਄̌ߪߡ޿߅ߦ
ޔߡߒߣ)ࠆߔᔕኻߦ
ޠ࠺ޟ(ࠆߔቯ㒢ߣ̍ቶᢎ̌ࠍ࿐▸ࠆࠇࠊߥⴕ߇૞േ
”)ࠆߌฃ㧛ࠆߔࠍᬺ᝼(䇒਄ ̌ޔߦᤨหߣ)ࠆߔᔕኻߦ
ߣ࡯ࠞ࡯ࡑ࠻ࠢࡍࠬࠕߔࠊ⴫ࠍߣߎࠆ޽ߢਛⴕㅴ߇
࡯ࠤߩ᭽หߣ
ޕ)01 ࠆ޿ߡߞߥߦ߽ࠍഀᓎߩߡߒ
ޔߦࠄߐߪߡߒߣࠬ
ޕ䆱䇜᧘ዊ๺਄ᭈ࿷ᅟ )42(
㧚sriatspu iL oaisH htiw klat a gnivah si ehS㧛
)㧦ޞᴺ⺆⺆⧷↪ኪޝ(
ޕ䆂Ӯਙ৻ടෳᩞቇ࿷ᚒ )52(
㧚loohcs ta gniteem a gnidnetta ma I㧛  
)਄ห(                       
ኻߩߣ⃻⴫⺆⧷ߚ޿↪ࠍᒻⴕㅴࠆࠁࠊ޿ޔߥ߁ࠃߩ
̍ޔ ਄ᭈ࿷ ̌ޔߪ଀ᔕኻߩ
ޔ
ޕࠆߔ࿷ሽ߇଀ᔕ
̍࿷̌ࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪ߦቯ㒢㑆ⓨߦ߁ࠃߩ̍ᩞቇ࿷̌

ޔߒૉޕࠆ޽ߢᨐ⚿ߚߞߣߺࠃࠍ๧ᗧߩⴕㅴࠄ߆
⴫ࠆߣࠍᑼᒻ̍㨂㧗)㑆ⓨ(㧺࡮࿷̌ߦ᭽หߣ
㨪
ޔߪߦਛߩ⃻
ޕ䇒਄ቶᢎ ࿷̆㧫䇒਄బા࿷ᄤ↣Ӏૢ )62(
㧫ߩࠆߌฃࠍᬺ᝼ߢߎߤᣣᲤߪߜߚߚߥ޽(  
)ޕߔߢቶᢎ ̆
)їҌ⇼䞞ὐ䲒䇁∝ቇੱ࿖ᄖҋ(
⠪╩ߪ⺆ᧄᣣౝࠦ࠶̪ࠞ
ࠆߌ߅ߦᑼᒻߩߎޔߒ࿷ሽ߽⃻⴫ⴕㅴ㕖ߥ߁ࠃߩ
⴫ⴕㅴߪߦߤ߶ޠ࠳ࡠࠦ࠻࡞ࠗ࠹ޟߩ⺆ᧄᣣ̍߇ ࿷̌
޿ߡߞ߈ࠅߥߣಽᚑߚࠇߐൻ․ߡߒߣ࡯ࠞ࡯ࡑߩ␜
߇⃻⴫̍㨂㧗)㑆ⓨ(㧺࡮࿷ ̌ޕࠆࠇߣߡߺ߇ߣߎ޿ߥ
ࠆߥߣឭ೨ߩ⃻⴫ޔߪߦ߼ߚࠆࠇߐ⸃ߦ๧ᗧߩⴕㅴ
ឭ೨߇ߣߎࠆ޽ߢਛⴕㅴ߇૞േߡ޿߅ߦታ੐⊛ⷰቴ
ޕ)11 ࠆ޽ߢߩࠆߥߣ
ߔࠊ⴫ࠍⴕㅴߡࠇߐ⟎೨ߦ⹖േ̍߇ ࿷̌ޔߢࠈߎߣ
߁ࠃߩ
ޔߦ⥸৻ޔߪߡ޿ߟߦᴺ↪ߥ߁ࠃߩ

ࠍ࿐▸ߩ૞േߡߞࠃߦᑼᒻ̍㨂㧗)㑆ⓨ(㧺࡮࿷̌ߥ
ࠄ߆ᴺ↪ࠆߔቯ㒢
)㧦 Ꮉਛ(ޕк⋴బ㇊࿷ઁ )72(
ࡍࠬࠕⴕㅴߡ⚻ࠍ⃻⴫ߚ޿↪ࠍ̍బ㇊࿷̌ߥ߁ࠃߩ
ߐߣࠆ޽ߢߩ߽ߚߞ޿ߡߒൻᄌߣ߳࡯ࠞ࡯ࡑߩ࠻ࠢ
ࠍⴕㅴߩ૞േ߇
㨪
ߪߣߎߩߎޔ߇ࠆ޿ߡࠇ
㑆ⓨޔࠈߒ߻ޔߊߥߪߢߩ߽ࠆߔ⋫⍦ߣߣߎߔࠊ⴫
ߚߞߚ޿ߦߟ߽ࠍ߈௛ߔࠊ⴫ࠍⴕㅴࠄ߆߈௛ߩቯ㒢
ߣߎ߁⸒ߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆߌઃⵣࠍㆫᄌߩᴺ↪̍ߩ ࿷̌
߆ᴺ↪ߔࠊ⴫ࠍ⟎૏ߩ‛੐߇̍࿷ ̌ޕ)21 ߁ࠃ߈ߢ߇
ߪߦࠄߐޔᴺ↪ࠆߔቯ㒢ࠍ࿐▸ࠆࠇࠊߥⴕ߇૞േࠄ
ޔߪߣߎߚߞ޿ߡߒዷ⊒ߣ߳ᴺ↪ߔࠊ⴫ࠍⴕㅴߩ૞േ
ߔࠊ⴫ࠍ߆ࠅ޽ޔ߇ ޔޔ㧦࡯࡝ࡓࠦ
ߒߣ଀ߚߞߚ޿ߦࠆ߃஻ࠍ߈௛ߔࠊ⴫ࠍⴕㅴ߇ಽᚑ
̍ޔ gnihtemos gniod fo ssecorp eht ni eb ot ̌ߩ⺆⧷ߡ
ߡߞ┙(eratšߩ⺆ࠕ࡝࠲ࠗ߿̍ssergorp ni eb oť
㨪(࿷ ̌ߩ⺆࿖ਛޔߦ߽ߣߣ⃻⴫ⴕㅴߚ޿↪̍ࠍ )ࠆ޿
ፉޔߚ߹ޕࠆߔว╓߽ߣߣߎࠆ޿ߡߍ᜼ࠍ̍)ࠆ޽ߦ
ޔߪߦ 㧦 ጟ
  .hcnerF gninrael ma I )82(
ޕ࡞ࠗ࠺ࠎቇࠍ⺆ࠬࡦ࡜ࡈߪ⑳㧛
᭽หߣ̍eb̌ߪޠ࡞ࠗޟࠆߌ߅ߦޠ࡞ࠗ࠺ࠎቇޟߩ
ὑⴕߩߘޟߜࠊߥߔޠߣߎࠆ޽ߦᘒ⁁߁޿߁ߘޟߦ
޿ߡߒߚᨐࠍഀᓎߩ⺆⢻ᯏߔࠊ⴫ࠍޠ⛯⛮࡮ⴕㅴߩ
⴫ⴕㅴࠆߌ߅ߦ⺆⧷߿⺆ᧄᣣޔࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩᣦࠆ
ㅢ౒ߦ㑆ߩߣࠇߘࠆߌ߅ߦ⺆࿖ਛޔߣ⒟ㆊᚑᒻߩ⃻
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
ޠ࡞ࠗ࠹ޟ߿̍ ࿷̌ޕࠆࠇࠊ߇߆߁߇ߣߎࠆߔ࿷ሽ߇ὐ
޿߅ߦว႐ࠆࠇࠄ޿↪ߡߒߣ࡯ࠞ࡯ࡑ࠻ࠢࡍࠬࠕ߇
ޔߪߣߎࠆ޿ߡ߼ߤߣࠍ๧ᗧ⊛ᒵ⺆ߩߡߒߣ⹖േ߽ߡ
ޔߪߢᗵ⺆ߩ⠪⹤⺆࿖ਛ̍߇ ࿷̌ޔߦ 㧦㨍 ੗⼝
ߩᘒ⁁ߪߊߒ߽⒟ㆊߩ૞േࠆ޽ߦᤨ⹤⊒߇૕ਥ૞േ
ࠆ޽ߢಽᚑߩ๧ᗧࠆߔᢿ್߇ᚻߒ⹤ࠍߣߎࠆ࿷ߦਛ
㨪ޟ߇ 㧦 ᧛ኹޔ)31 ߿ߣߎࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩᣦ
๧ᗧ⊛⥸৻ޔ⊛ᔃਛߩ๧ᗧ⊛࠻ࠢࡍࠬࠕߩޠ࡞ࠗ࠹
ߜࠊߥߔޠߣߎࠆ޿ߡߒ࿷ሽ࿷⃻߇ᨐ⚿ߩὼᣢޟޔߪ
ߘޔߕࠊ߹ߒߡߞࠊ⚳߇ࠇߘޔߡߒ⃻ታ߇ߣߎࠆ޽ޟ
ߡߞᱷ(ࠆ޿ߡߒ࿷ሽߦ࿷⃻ߢᒻߩ߆ࠄ૗߇ᨐ⚿ߩ
േߟ߽ࠍ᏷ߥ⊛㑆ᤨ᧪ᧄ߇⹖േޔࠅ޽ߢߣߎޠ)ࠆ޿
࡮૞േߩߘޟޔߪߦว႐ࠆ޽ߢߩ߽ߔࠊ⴫ࠍ⽎⃻࡮૞
ߥߔޠࠆ޿ߡߒ࿷ሽ੹ߦߕࠄࠊ⚳ޔߡߞ߹ᆎ߇⽎⃻
ࠍ๧ᗧߩ⛯⛮߁޿ߣޠࠆ޽߽੹߇ᨐ⚿ߩᆎ㐿ޟߜࠊ
⸃ℂ߽ߡߞࠃߦߣߎࠆ޿ߡߒߣࠆ޽ߢㅢ᥉߇ߩߟ߽
ࠄ޿↪ߦ⃻⴫ⴕㅴߩ⺆⧷ޔߪߣߎߩ᭽หޕ߁ࠃ߈ߢ
 ni eb oťߩឝ೨ޔࠅ߹ߪߡ޽߽ߡ޿ߟߦ̍eb̌ࠆࠇ
 ni eb ot ̍̌ޔ gnihtemos gniod fo ssecorp eht
ޔ߿̍ssergorp
㧚gniyduts㨉fo tca eht ni tsuj㨇si eH )92(
)㧦 ේᄢ(
ޕ)41 ࠆ޿ߡࠇࠊࠄ޽ߦ⊛┵ߦߤߥ
̍ޔ ࿷ ̌ߩ⺆࿖ਛޔޠ࡞ࠗ࠹ޟߩ⺆ᧄᣣޔߦ߁ࠃߩ਄એ
ߣಽᚑࠆߔᚑ᭴ࠍ⃻⴫㑆ⓨ߽ࠇߕ޿ߪ̍eb̌ߩ⺆⧷
)ߦ㓏Ბߩਛⴕㅴ߇૞േ(ޟޔࠅ߅ߡߒᱷࠍᩰᕈߩߡߒ
޿ߡߒᚑ᭴ࠍ⃻⴫ⴕㅴߡߞࠃߦߣߎߔࠊ⴫ࠍޠࠆ޽
ⴕ߇૞േޔ߇ⴕㅴߩ૞േޔߪߣߎߩߎޕࠆ޽ߢߩࠆ
޿߅ߦὐࠆ޽ߢߣߎࠆߔ⛯⛮߇ᘒ੐߁޿ߣࠆࠇࠊߥ
⸥਄ߔࠊ⴫ࠍᔨ᭎߁޿ߣޠࠆ޽ޟ޿ᒝߩᕈᘒ⁁ޔߡ
⴫ߣߣߎࠆߔ᦭ࠍᕈૃㄭߥ⊛๧ᗧߦ㑆ߩߣಽᚑ⻉ߩ
⺆ࠬࡦ࡜ࡈޔߪߣߎߩ᭽หޕ)51 ࠆ޿ߡߞߥߣ૕৻ⵣ
ߡ޽߽ߡ޿ߟߦ⃻⴫̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê̌ߩ
ጟፉޔߪߡ޿ߟߦὐߩߎޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ߹ߪ
ࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼ߦ 㧦
㧚erttel enu erircé ’d niart ne tse lI )03(
 㧚)rettel a( gnitirw fo esruoc eht ni si eH㧛
⠪╩ߪౝࠦ࠶̪ࠞ
⍮๟ޕ߁ࠈߥߣ⠨ෳ߇଀ᔕኻߩߣ⃻⴫⺆⧷ߥ߁ࠃߩ
ߢಽᚑࠆߔᒰ⋧ߦ̍eb̌ߩ⺆⧷ߪ̍ertê ̌ޔߦ߁ࠃߩ
߁޿ߣޠߩ߽ࠆ޿ߡߞߥㅪޟߪ̍niart ̌ޔᣇ৻ࠆ޽
ࠆߔ᦭ࠍᩰᕈߥ⊛㑆ⓨߡ޿߅ߦὐࠆߔ᦭ࠍᓽ․๧ᗧ
ro(ᘒ᭽߆߶ߩ߈௛ߔ␜ࠍᚲ႐ޔ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣ
ߚࠇߐࠊวߺ⚵̍ߣ ne ̌ࠆߔ᦭߽ࠍ߈௛ߔ␜ࠍ)ᘒ⁁
น߇ߣߎߔࠊ⴫ࠍޠߛਛᦨߩ㨪ޟߢᒻߩ̍niart ně
੽࠼࡯࠳ࡦ࠲ࠬᣂޡޔߪߣߎߩࠄࠇߎޕ)61 ࠆ޽ߢ⢻
೉❑ޔ೉ޟ߇̍niart ̌ޔߦޢ)㗄ߩ̍niarť(ౖㄉ๺
⴫ࠍᔨ᭎ߥ⊛㑆ⓨߥ߁ࠃߩޠࠅߥㅪ)ߩߤߥ⟎ⵝ(㧛
⴫ࠍޠᘒ⁁)ⴕㅴ(േᵴޟ߇̍niart ne ̌ޔߢᣇ৻ߔࠊ
 niart ne ertê ̌ޔߦ 㧦 ᧻ਭޔ߇ㅀ⸥ߩᣦߔࠊ
ߩޠߩ߽ࠆ޿ߡߞߥㅪޟߩ̍niarťߪ̍⹖ቯਇ㧗ed
ߡߞ߹ߓߪ߇੐ޟޔޠᘒ⁁ⴕㅴߩᨩ੐ޟࠄ߆ࠫ࡯ࡔࠗ
ߣߎࠆࠇࠄߺࠇߙࠇߘ߇ㅀ⸥ߩᣦߔᜰࠍޠᘒ⁁ࠆ޿
̍ed niart ne ertê ̌ߦ߁ࠃߩߎޕ߁ࠃ߈ߢ⸃ℂ߽ࠄ߆
ߩߣ⃻⴫㑆ⓨ߽ࠇߕ޿߇ಽᚑ⻉ࠆߔᚑ᭴ࠍࠇߎޔߪ
⃻⴫㑆ᤨࠍ⃻⴫㑆ⓨޔࠅ߅ߡߒ᦭ࠍࠅࠊ㑐޿ᷓߦ㑆
ߟߒߐߡߺߣࠆ޽ߢᑼᒻ࠻ࠢࡍࠬࠕⴕㅴߚߒ↪ォߦ
ᧁ㕍ޔߪ̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê ̌ޕ)71 ޿ߥ߃߆
⿠↢ߩᨩ੐ޔߊߥࠅࠊ㑐ߪߣὐᤨ⹤⊒ޟ߇ 㧦
ߘߡߒߣ࠻ࠢࡍࠬࠕߥޢ⊛⛯⛮ޡޔߡߒߘޔߒ⹺⏕ࠍ
ᒻ࠻ࠢࡍࠬࠕߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒߣޠࠆߔቯ㒢ࠍᨩ੐ߩ
ㅢ(ὐᤨḰၮߡࠇߐᤋ෻̍ߦ ertê ̌ߪ೙ ᤨޔߡߞ޽ߢᑼ
ߣߎߔࠊ⴫ࠍ૞േࠆߌ߅ߦ)ᓟએᤨ⹤⊒ޔᤨ⹤⊒ߪᏱ
ࠢࡍࠬࠕ㕖ޔߡ޿߅ߦὐߩࠄࠇߎޕ)81 ࠆ޽ߢ⢻น߇
ਛⴕㅴߦᤨ⹤⊒߇⃻⴫ߚ޿↪ࠍᒻ࿷⃻ࠆ޽ߢ⃻⴫࠻
ޕࠆߥ⇣ߪߣߩࠆࠇߐቯ㒢ߦ߈௛ߔࠊ⴫ࠍ૞േߩ
ߡߒኻߦޠ࠳ࡠࠦ࠻࡞ࠗ࠹ޟߩ⺆ᧄᣣޔߢࠈߎߣ
ޔߦ᭽หߣว႐ߩ̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê ̌ޔߪ
ߣߎߚߞ޽ߢਛⴕㅴ߇૞േߡ޿߅ߦὐᤨቯ․ߩ෰ㆊ
࠲ࠗ࠹ޟߪ޿ࠆ޽ޠ࠲࠶࠳ࡠࠦ࠻࡞ࠗ࠹ޟߔࠊ⴫ࠍ
ࠬࠕⴕㅴߩ⺆࿖ਛޔߒኻߦߩࠆߔ࿷ሽ߇ޠ࠳ࡠࠦ࠻
ޕ)91 ޿ߥࠇߐᤋ෻߇೙ᤨߪߦ̍)㨂(࿷̌ᑼᒻ࠻ࠢࡍ
ߥߪߢ⹖േߪ೙ᤨޔߪߡ޿߅ߦ⺆࿖ਛߦ߁ࠃߩ⍮๟
ߊ
ޕ㥃ล࿷೼⦄ઁ )13(
)㧦 ↰⦁( )ޕߔ߹޿ߢࠎ㘶ࠍ⮎੹ߪᓐ(
ޕ䇈ዊ⋴࿷ᚒ਄᥅ᄤᤓ )23(
)ޕߚߒ߹޿ߢࠎ⺒ࠍ⺑ዊߪ⑳᥅ᤓ(
)㧦Ҍᴺ⺆⺆⧷↪ኪҋ(
⠪╩ߪ⺆ᧄᣣౝࠦ࠶̪ࠞ
ߔࠊ⴫ࠍᤨߥ߁ࠃߩ̍Ղඡ֚ਤ ̍̌ޔ ೼⦄̌ࠆߌ߅ߦ
⸥ߩ 㧦 ⟲ቇ₺ޔߒૉޕࠆࠇߐ␜ߡߞࠃߦಽᚑ
ၮࠍᤨઙ੐ޔߪ⃻⴫”)㨂(࿷ ̌ޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺߦㅀ
ࠆߔߣᤨḰ
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ࡈ࡜ࡦࠬ⺆ߩㅴⴕ⴫⃻ߦߺࠄࠇࠆ⻉⋧㧔㧝㧕̆ਛ࿖⺆࡮ᣣᧄ⺆ߩⷞὐ߆ࠄ̆㧔ᚑᚭᶈ༹㧕
(33) ᯢ໽Դᴹⱘᯊ׭ˈ៥г䆌೼Ϟ䇒ޕ
(᣿ᣣ޽ߥߚ߇᧪ࠆ㗃ߦߪޔ⑳ߪ᝼ᬺߦ಴ߡ޿
ࠆ߆߽⍮ࠇ߹ߖࠎ) ̪ࠞ࠶ࠦౝᣣᧄ⺆ߪ╩⠪
ߩࠃ߁ߥࠤ࡯ࠬߢߥ޿㒢ࠅᧂ᧪ᤨߩࠦ࠻ࠟ࡜ࠍ⴫ࠊ
ߔߩߦ↪޿ࠆߎߣߪ㔍ߒߊޔߎߩὐߦ߅޿ߡߪ⊒⹤
ᤨޔ⊒⹤ᤨએᓟߦ߅ߌࠆേ૞ࠍ⴫ࠊߔߩ߇ㅢ଀ߢ޽
ࠆ̌être en train de㧗ਇቯ⹖̍⴫⃻ߣߩ㑆ߦ౒ㅢὐ
ࠍ᦭ߔࠆߣ޿߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆ 20)ޕ
2.2 ㅴⴕߣᜬ⛯
⃻࿷ᒻࠍ↪޿ߚㅴⴕ⴫⃻ߣ̌être en train de㧗ਇ
ቯ⹖ ⴫̍⃻ߣߩ㑆ߦߪޔ㕍ᧁ 㧦 ߩ⸥ㅀߦߺࠄ
ࠇࠆࠃ߁ߦᢥ⣂ߦࠃߞߡߪ⍮⊛ᗧ๧ߩ਄ߢᄢ߈ߥ⋧
㆑ߪߺࠄࠇߥ޿ࠤ࡯ࠬ߇޽ࠅޔਔ⠪ߩ⋧㆑ߦߟ޿ߡ
ߪ࠹ࠠࠬ࠻ߦ߅޿ߡ⺑᣿ߐࠇࠆߎߣ߇ዋߥ޿ࠃ߁ߢ
޽ࠆޕߒ߆ߒޔᒻᑼ߇⇣ߥࠆએ਄ߪޔਔ⠪ߩ㑆ߦ૗
ࠄ߆ߩ⋧㆑߇ሽ࿷ߔࠆߣߺࠆߩ߇⥄ὼߢ޽ࠆޕ଀߃
߫ޔ
(34) Allô! Yoko? Bonjour! Pourrais-je parler à 
Marion,s’il te plait? 
̆ Ah㧘elle prend sa douche㧚
(34)̉Allô! Yoko? Bonjour! Pourrais-je parler à 
Marion,s’il te plait? 
 ̆  Ah㧘elle est en train de prendre sa 
douche㧚
(߽ߒ߽ߒᵗޔ ሶ㧫 ࡑ࡝ࠝࡦߣ⹤ߒߚ޿ࠎߛ
ߌߤޕ̆ᓐᅚޔ੹ࠪࡖࡢ࡯ࠍᶎ߮ߡࠆߩޕ)
(⮮↰㧛ᷡ⮮ 㧦)
ߩਔ⠪ࠍᲧセߒߚ႐วޔ
’̌ߩ elle est en train de
prendre sa douche ̍ߪޟ੹߹ߐߦࠪࡖࡢ࡯ࠍᶎ߮ߡ
޿ࠆޠߎߣࠍ⴫ࠊߔ 21)ߩߦኻߒޔ
̌ߩ elle prend
sa douche̍ߪޔࠪࡖࡢ࡯ࠍᶎ߮ࠆߚ߼ߦ⴩᦯ࠍ⣕
޿ߢ޿ߚࠅޔࠪࡖࡢ࡯ࠍᶎ߮⚳ࠊߞߡ⴩᦯ࠍ⌕ߚࠅ
㜬ࠍੇ߆ߒߡ޿ࠆ႐วߦ↪޿ࠆߎߣ߽น⢻ߢ޽ࠆߣ
޿߁⋧㆑߇ߺࠄࠇࠆޕߎߩߎߣߪ̌ޔ train̍߇ޟⓨ
㑆⊛ߦㅪߥߞߡ޿ࠆ߽ߩψᤨ㑆⊛ߦㅪ⛯ߒߚ߽ߩޠ
ߣ޿߁ᗧ๧․ᓽࠍ᦭ߔࠆߎߣߣή㑐ଥߢߪߥ޿ߣ⠨
߃ࠄࠇ 22)̌ޔ être en train de㧗ਇቯ⹖̍ߪ⊒⹤ᤨߦ
߅޿ߡ߹ߐߦⴕߥࠊࠇߡ޿ࠆᦨਛߢ޽ࠆߎߣࠍ⴫⃻
ߔࠆߩߢ޽ࠆޕ
ޔ
’㑆ߦߺࠄࠇࠆ਄⸥ߩ⋧㆑
ߪޔ⃻࿷ᒻࠍ↪޿ߚ⴫⃻߇̌être en train de㧗ਇቯ
⹖̍⴫⃻ߣߪ⇣ߥߞߡޔ⠌ᘠ⊛ⴕὑߩࠃ߁ߥ㐳ᦼߦ
ࠊߚߞߡᢿ⛯⊛ߦⴕߥࠊࠇࠆേ૞ࠍ⴫ࠊߔ௛߈ࠍ᦭
ߔࠆߎߣ߿ޔ଀߃߫
(35) Qu’est-ce que vous faites㧫
߇ޔ⊒⹤ᤨߦ߅޿ߡ߹ߐߦㅴⴕਛߩേ૞ߦߟ޿ߡߚ
ߕߨࠆ↪ᴺߦ㒢ቯߐࠇࠆ
(36) Qu’est-ce que tu es en train de faire?  
((੹)૗ࠍߒߡ޿ࠆߩ㧫)    (ਭ᧻ 㧦)
ߩ႐วߣߪ⇣ߥߞߡ
(37) Qu’est-ce que vous faites (dans la vie)? 
̆ Je suis étudiant(e)㧚
  (߅઀੐ߪ૗ࠍߥߐߞߡ޿߹ߔ߆̆ޕ ⑳ߪቇ↢
ߢߔޕ)              (ਛ᧛ 㧦)
ߩࠃ߁ߦ⡯ᬺ࡮りಽࠍߚߕߨࠆ⴫⃻ߣߒߡ↪޿ࠆߎ
ߣ߽น⢻ߢ޽ࠆߎߣߣ߽㑐ࠊߞߡ߅ࠅޔᢿ⛯ࠍ⸵ኈ
ߔࠆ⃻࿷ᒻߣޔ⸵ኈߒߥ޿̌être en train de㧗ਇቯ
⹖̍ߣߩ⋧㆑ߦ⿠࿃ߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ㕍ᧁ 㧦
ޔ ߦߪ̌ޔ être en train de㧗ਇቯ⹖̍⴫⃻ߦ߅
޿ߡ໧㗴ߣߥࠆࠦ࠻ࠟ࡜ߪᏱߦ․ቯ⊛ߥ
occurrence ߢ޽ࠅޔޟ㘩ᓟߦߚ߫ߎࠍๆ߁ߩ߇⠌ᘠ
ߢ޽ࠆޠߣ޿߁႐วߦ
(38) Pierre fume après le repas㧚
(ࡇࠛ࡯࡞ߪ㘩ᓟߦ࠲ࡃࠦࠍๆ߁ޕ)
̪ࠞ࠶ࠦౝᣣᧄ⺆ߪ╩⠪
ߪน⢻ߢ޽ࠆߩߦኻߒޔ
(38)̉Pierre est en train de fumer après le 
repas㧚
߇㕖ᢥߣߥࠆߩߪ̌ޔ être en train de㧗ਇቯ⹖̍߇
⃻࿷ߦ߅ߌࠆ৻࿁ߩࠦ࠻ࠟ࡜ࠍ໧㗴ߣߔࠆὐߦ߅޿
ߡ⃻࿷ᒻߣߪ⇣ߥࠆߎߣߦࠃࠆᣦߩ⸥ㅀ߇ߺࠄࠇࠆ
23)ޕ
ߪ⠌ᘠ⊛ߥേ૞ࠍ⴫ࠊߔ⴫⃻ߢ޽ࠅ 24)ޔ㐳
ᦼߦࠊߚߞߡᢿ⛯⊛ߦⴕߥࠊࠇࠆേ૞ߢ޽ࠆߣ޿߁
ὐߦ߅޿ߡߪޔ଀߃߫
(39) J’apprends à conduire㧚
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
)㧦 ᧛ਛ( )ޕࠆ޿ߡߞ⠌ࠍォㆇߪ⑳(
 .siraP à elliavart li㧘tnanetniaM )04(
)ޕߔ߹޿ߡ޿௛ߢ࡝ࡄߪᓐޔ߹޿(
)㧦 ᧻ਭ(
 ?niap ertov zetehca suov euq ec-tse ùO )14(
)㧫߆ߔ߹޿ߡߞ⾈ߢߎߤߪࡦࡄ(
)㧦⺆ (
㐳ߪ૞േߔࠊ⴫߇
㨪
ޕ)52 ࠆ޽ߢ᭽หߣߤߥ
ߦᤨ⹤⊒߽ࠇߕ޿ޔࠅ޽ߢߩ߽ߥ⊛⛯ᢿࠆߚࠊߦᦼ
ߦὐ޿ߥ޿ߡࠇߐߪߣ㗴໧߇߆ุ߆ࠆ޿ߡࠇࠊߥⴕ
࿷⃻ޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢ᭽หߣว႐ߩ
ߡ޿߅
ߩ߽ߩ೎୘ߥ⊛૕ౕߪ૞േߔࠊ⴫߇⃻⴫ߚ޿↪ࠍᒻ
ਇ㧗ed niart ne ertê ̌ޔߡ޿߅ߦὐ޿ߥࠇࠄ㒢ߪߦ
৻ߦ߁ࠃࠆߔ៰ᜰߩᧁ㕍߇૞േߔࠊ⴫߇⃻⴫̍⹖ቯ
ߣߩࠆ޽ߢ૞േߩ೎୘ߥ⊛૕ౕߜࠊߥߔޔᨩ੐ߩ࿁
ޕࠆ޽ߢߩࠆߥ⇣ߪ
⃻⴫ࠆࠃߦᒻ࿷⃻ߥ߁ࠃߩ’
ޔ
ޔߢࠈߎߣ
ࠆߌ߅ߦ㑆ߩߣ⃻⴫̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê̌ߣ
޿↪ࠍ̍ⴔ)㨂( ̌ޔ”)㨂(࿷̌ߩ⺆࿖ਛޔߪ㆑⋧ߥ߁ࠃ
 ᣿᦬䰜ޔߪߣߎߩߎޕࠆࠇࠄߺ߽ߦ㑆ߩ⃻⴫ߚ
̍⠭ࠋ࿷“)ߔࠊ⴫ࠍޠࠆ޿ߡ޿⏴ࠍᱤޟ(ޔߦ ї
ਇ ̌ߡߞ޽̍ߢ ⴕㅴߩേᵴ㧩㸠䖯⊛)ytivitca(ࡼ⌏ ̌ߪ
”)޿ߥࠄ㒢ߪߣᴫ⁁ߩ⾰╬(⁁ᖱ⊛䋼൪ਙ৻ᤚቯ৻
㓁ᣕ⊛)noitca(૞ࡼ̌ߪ̍⠭ⴔ೚ ̌ޔߒኻߦߩࠆ޽ߢ
⁁ᖱ⊛໡ড㓁䖲䋼൪ਙ৻̌ߡߞ޽ߢ̍⛯ᜬߩ૞േ㧩
ߺ߇ㅀ⸥ߩᣦࠆ޽ߢ̍)ᴫ⁁ߩ⾰╬ࠆߔᓳ෻࡮⛯ㅪ(
㧦 หޔ㧦 ⟲ቇ₺ޔ߿ߣߎࠆࠇࠄ
ޔߦ
⊛᦭㧘ሶ㒮ᠿᠧ࿷ᱜ⊛᦭㧘᳓᜸ϰᚱ㒭࿷⊛᦭ )24(
ਅᡴ߮߮ⴔ䫎਄ሶ⏙㧘ሶ⏙ផӀ҆еⴔᏩ࿷ᱜ
)Ҍ᪶⊛਄᫹䕂ҋ(ޕሶ⼱⊛♓♓㊄⊛
ߞ߆ะ߳Ꮉ㧛ᚭ੗ߡߞᜬࠍ࠷ࠤࡃߦ߼ߚ߻᳹ࠍ᳓ߪ
᳓ޔ㕙႐ࠆ޿ߢࠎ᳹ࠄ߆Ꮉ㧛ᚭ੗ࠍ᳓ޔ㕙႐ࠆ޿ߡ
ߡࠇ౉ߦ߼߇᳓ࠍ᳓ߚ߈ߢࠎ᳹ޔ㕙႐ࠆ޿ߢࠎㆇࠍ
ኻߦߩࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎߔࠊ⴫ࠍࠇߕ޿ߩ㕙႐ࠆ޿
ࠍ᳓ߦ߼ߚߩਥኅߪ⠪ࠆ޽(᳓᜸ϰᚱ㒭࿷⊛᦭ ̌ޔߒ
߈⟎ߦ̍᳓ⴔ᜸ϰᚱ㒭⊛᦭̌ࠍ”)ࠆ޿ߢࠎㆇ޿ߥߦ
ޔࠆ߹ߤߣߦߔࠊ⴫ࠍ㕙႐ࠆ޿ߢࠎㆇࠍ᳓ߣࠆ߃឵
ߟߊ޿ߪߦ࡜ࠟ࠻ࠦߔࠊ⴫߇⃻⴫̍㨂࿷̌ߜࠊߥߔ
⴫̍ ⴔ㨂̌ޔߒኻߦߩࠆ߃ࠅ޽߇㓏Ბߥ⊛⾰ဋ㕖ߩ߆
ᣦࠆࠇࠄ㒢ߦ㓏Ბ৻ߥ⊛⾰ဋߪ࡜ࠟ࠻ࠦߔࠊ⴫߇⃻
ޕ߁ࠃ߈ߢ⸃ℂ߽ߡߞࠃߦߣߎ)62 ࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩ
ޘᓢ߇ᔨ᭎߁޿ߣޠⴕㅴޟޔߪߦ ޔ㧦 ↰ጊ
ᣦࠆߥ⇣ߪߣޠ⛯ᜬޟߡ޿߅ߦὐࠆߔᗧ฽ࠍൻᄌߩ
̍㨂࿷ ̌ޔ߫ࠇࠃߦቯⷙᔨ᭎ߩߎޕࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩ
ᑼᒻߔࠊ⴫ࠍ⛯ᜬߩ૞േ̍ߪ ⴔ㨂̌ޔࠍⴕㅴߩ૞േߪ
ߒ⛯ㅪޟ߇ᔨ᭎ࠆߥޠ⛯ᜬޟޕ)72 ࠆߥߣߣߎࠆ޽ߢ
ߣߎࠆ޿ߢࠎ฽ࠍᓽ․๧ᗧ߁޿ߣޠ޿ߥ߇⋡ࠇಾߡ
ߡߺ߽ࠄ߆ㅀ⸥ߩ 㧦 ↰␹ޔߊߥ߽ߢ߹߁⸒ߪ
ࠍ㕙஥޿ߚ߇ߒ೎඙ߣᔨ᭎ߩޠⴕㅴޟߦ߁ࠃࠆࠇߣ
⼝ޔߪ̍ⴔ㨂̌ߒ߆ߒޕ޿ߥ߈ߢቯุߪߣߎࠆߔ᦭
ߒ⃻ታ߇૞േޟߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺߦㅀ⸥ߩ 㧦 ੗
ޔᣇ৻ࠆߔ᦭ࠍ߈௛ߔࠊ⴫ࠍߣߎޠࠆߔ⛯ᜬ㑆ᤨቯ৻
߫߃଀
ޕ᧍ᚻⴔᜫઁ )34(
)ޕߔ߹޿ߡߞᜬࠍ⹤㔚Ꮺ៤ߦᚻߪᓐ(
)㧦 ↰⦁(
ޔ߿⃻⴫ߔࠊ⴫ࠍ૞േ޿ߥࠊߥ߽ߣࠍ߈േߥ߁ࠃߩ
ޕ㕦⊹෺৻ⴔこᅟ )44(
)ޕߔ߹޿ߡ޿ߪࠍ࠷࡯ࡉߪᅚᓐ(
)㧦 ↰⦁(
ߦࠄߐޔ⃻⴫ߔࠊ⴫ࠍᘒ⁁⛯ᜬߩᨐ⚿૞േߥ߁ࠃߩ
ߪ
ޕబ⬏⊛Б㕢ᓴ৻ⴔᜭ਄๭ )54(
)ࠆ޽ߡߌ߆߇⛗޿ߒ⟤ߦო(
)㧦㨎 ੗⼝(
޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆ޿↪ߦ⃻⴫࿷ሽࠆࠁࠊ޿ߥ߁ࠃߩ
ᗧ߁޿ߣޠ⛯ᜬޟߪ̍ⴔ㨂 ̌ޔࠄ߆ߣߎߩࠄࠇߎޕࠆ
ߟߒᚑᒻࠍၞ㗔ߩߟ৻ߚߒ⛯ㅪࠆߔ᦭ࠍᓽ․ߥ⊛๧
߇ᩰᕈߩߡߒߣಽᚑߔࠊ⴫ࠍᘒ⁁⛯ᜬߩ૞േޔ߽ߟ
ߣಽᚑߔࠊ⴫ࠍᘒ⁁⛯ᜬߩᨐ⚿૞േޔࠄ߆ߩ߽޿ᒝ
ߔᚑ᭴ࠍ⃻⴫࿷ሽߪߦࠄߐޔߩ߽޿ᒝ߇ᩰᕈߩߡߒ
ޕࠆࠇࠊ߇߆߁߇ߣߎࠆߔ࿷ሽߦ⊛ጀ㓏߇ߢ߹ߩ߽ࠆ
ߚࠆ޿ߡߒੌ⚳ߦߢߔ߇૞േߪߡ޿߅ߦ
ޔ

ࠆࠇࠄߌߠ⟎૏ߡߒߣ⒟ㆊ৻ߩ૞േߪ࡜ࠟ࠻ࠦޔ߼
᦭ࠍࠅࠊ㑐ߥ⊛ធ⋥ߪߣࠇᵹߩ㑆ᤨޔߊߥߪߢߩ߽
ޔߪ̍ⴔᜭ̌ࠆߌ߅ߦ
ޔߚ߹ޕࠆߥߣߣߎ޿ߥߒ
ޠࠆ޿ߡߞߥ߁ߘޟߊߥߪߢޠࠆ޿ߡߒ߁ߘ߇߆⺕ޟ
ߪ૕ో⃻⴫ޔࠅ޽ߢ⢻น߇ߣߎࠆߺߣಽᚑߔࠊ⴫ࠍ
ߩ࿷ሽߩ”)⛗(బ⬏̌ࠆߌ߅ߦ㑆ⓨ߁޿ߣ”)ო(Ϟ๭̌
㕖ߔࠊ⴫ࠍ)ࠆߔ࿷ሽߢᘒ⁁ߚࠇࠄߌ߆㧩(߁ࠃࠅ޽
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㧕༹ᶈᚭᚑ㧔̆ࠄ߆ὐⷞߩ⺆ᧄᣣ࡮⺆࿖ਛ̆㧕㧝㧔⋧⻉ࠆࠇࠄߺߦ⃻⴫ⴕㅴߩ⺆ࠬࡦ࡜ࡈ
ࠍࠅࠊ㑐ߥ⊛ធ⋥ߣࠇᵹߩ㑆 ᤨޕ)82 ࠆ޽ߢ⃻⴫૞േ
ᜬߩ૞േޔߪߡ޿߅ߦὐߔࠊ⴫ࠍ࡜ࠟ࠻ࠦ޿ߥߒ᦭
̍ⴔ㨂̌ޔࠅ޽ߢ᭽ห߽ว႐ߩ⃻⴫̍ ⴔ㨂 ̌ߔࠊ⴫ࠍ⛯
૞േޔߜࠊߥߔޔޠᘒ⁁⛯ᜬߩ૞േޟߪᔨ᭎ߔࠊ⴫߇
ߢߩ߽ߩߘᣇࠅ޽ߩ૞േࠆߔ࿷ሽߦᓟߚࠇߐᆎ㐿߇
ߡ޿߅ߦὐࠆ޽ߢᘒ⁁ߚߓ↢ߡߞࠃߦ૞േޔߡߞ޽
ߣᆎ㐿ޔ߼ߚ)92 ࠆ޽ߢ᭽หߣᘒ⁁⛯ᜬߩᨐ⚿૞േߪ
ᵹߩ㑆ᤨࠅ޽ߢ⒟ㆊ৻ߩ૞േࠆߔ⟎૏ߦ㑆ߩߣੌ⚳
ߩࠆߥ⇣ߪߣޠⴕㅴޟࠆߔ᦭ࠍࠅࠊ㑐ߥ⊛ធ⋥ߣࠇ
ࠍ̍ⴔ-̌ߔࠊ⴫ࠍ⛯ᜬߩ૞േޔߡߞᓥޕ)03 ࠆ޽ߢ
ജᓧ⺑ߪߣߎࠆߔቯᢿߣࠆ޽ߢ࡯ࠞ࡯ࡑ࠻ࠢࡍࠬࠕ
ޕ޿ߥᓧࠍࠆߑࠊ޿ߣࠆߌᰳߦ
ޔ̍ߪ ⴔ㨂 ̌ࠆߔߣឭ೨ࠍߣߎࠆ޿ߡߒ⛯ᜬ߇૞േ
ߦ⊛⛯ᢿޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺߦㅀ⸥ߩ 㧦㨍 ੗⼝
ߎޕ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ޿↪ߪߦว႐ߩ૞േࠆߔ⛯⛮
ࠆ޿ߡߒ⛯ᜬ߇૞േޔߪߦว႐ߩ̍㨂࿷̌ߒኻߦࠇ
ࠆߔ៰ᜰ߇ 㧦 ↰ችޔߊߥߪߢઙ᧦ⷐᔅߪߣߎ
ࠍߣߎࠆߔⴕㅴ⛯⛮߇૞േߡߞߚࠊߦᦼ㐳ޔߦ߁ࠃ
߫߃଀ޔࠅ޽ߢ⢻น߇ߣߎࠆ޿↪ߦߩߔࠊ⴫
ޕ┢⬉থᐳ৻ᓎׂ࿷ӀҪᄤᄐᐕ෰ )64(
)ޕߚ޿ߡߒㅧᑪࠍᚲ㔚⊒ߪࠄᓐᄐߩᐕ෰(
)їҌᴺ⺆⺆⧷↪ኪҋ(
⠪╩ߪ⺆ᧄᣣౝࠦ࠶̪ࠞ
߅ߦ⺆࿖ਛޕ)13 ࠆߥߣߣߎࠆߔ┙ᚑ߇⃻⴫ߥ߁ࠃߩ
ߘ߇߈௛ߔࠊ⴫ࠍ⛯ᜬޔ߈௛ߔࠊ⴫ࠍⴕㅴޔߪߡ޿
ߞࠃߦಽᚑߩ୘೎߁޿ߣ̍ⴔ)㨂( ̍̌ޔ )㨂(࿷̌ࠇߙࠇ
ޔߢᣇ৻ࠆࠇࠊߥߦߡ
ޕሼⴔݭ࿷ᚒ )74(
)㧦 ේᄢ(   )ޕࠆ޿ߡ޿ᦠࠍሼߪ⑳(
⠪╩ߪ⺆ᧄᣣౝࠦ࠶̪ࠞ
ޕ)๛(ା)ⴔ(ݭઁ㒭࿷)ᱜ(ᚒ )84(
)ޕߔ߹޿ߡ޿ᦠࠍ⚕ᚻߦᓐޔ੹(
)㧦 ᪢ᶻ㒸(
ޔ߽ߩࠆߔ࿷ሽ߇ࠬ࡯ࠤࠆࠇߐ↪૬߇⠪ਔߦ߁ࠃߩ
߃⠨ߣ߼ߚࠆߔ࿷ሽ߇ᜂಽഀᓎߥ⊛⵬⋧ߦ㑆ߩ⠪ਔ
ޕ)23 ߁ࠃࠇࠄ
 ne ertê̌ߩ⺆ࠬࡦ࡜ࡈޔߦ߁ࠃߚߒㅀ೨ޔᣇ৻
ࠆ޽ߢᑼᒻߩ࠻ࠢࡍࠬࠕⴕㅴߪ̍⹖ቯਇ㧗ed niart
᦭ࠍᓽ․๧ᗧ߁޿ߣޠߩ߽ࠆ޿ߡߞߥㅪޟޔߦᤨหߣ
ⴕߡߒ⛯ㅪ߇૞േޔ߼ߚࠆ޿ߢࠎ฽ࠍ̍niarťࠆߔ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߔࠊ⴫ࠍߣߎࠆ޽ߢਛᦨࠆ޿ߡࠇࠊߥ
ࡍࠬࠕޔߪ̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê̌ߦ߁ࠃߩߎ
ߩߣ̍㨂࿷̌ߩ⺆࿖ਛߪߡ޿߅ߦὐࠆ޽ߢᑼᒻ࠻ࠢ
ߣߎࠆ޿ߡߒ⛯ㅪ߇૞േޔᣇ৻ࠆߔ᦭ࠍὐㅢ౒ߦ㑆
ߔߣឭ೨ࠍ⛯ᜬߩ૞േޔߪߡ޿߅ߦὐࠆߔߣឭ೨ࠍ
߁޿ߣࠆߔ᦭ࠍὐૃ⋧ߦ㑆ߩߣ̍ⴔ㨂̌ߩ⺆࿖ਛࠆ
㨫)33 ࠆ߈ߢ߇ߣߎ
ࠃߚߴㅀߢ ޔߪޠ࠳ࡠࠦ࠻࡞ࠗ࠹ޟޔߢࠈߎߣ
⴫ࠍⴕㅴߩ૞േߡߒ↪ォߦ⃻⴫㑆ᤨࠍ⃻⴫㑆ⓨߦ߁
ᧁ㕍ޔߦᤨหߣࠆ޽ߢᑼᒻ⃻⴫ߚߞߚ޿ߦߔࠊ
⺑ߦ⊛ቯ․ࠍ㕙႐ߪ޿ࠆ޽ᴫ⁁ߩ࿷⃻ޟ߇ 㧦
߁ࠃࠆࠇߣߡߺ߽ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡߒߣޠࠆ޿ߡߒ᣿
ߔࠊ⴫ࠍ૞േߩਛⴕㅴߦߐ߹ߡ޿߅ߦὐᤨ⹤⊒ޔߦ
ਇ㧗ed niart ne ertê̌ߡ޿߅ߦὐߩߎޔࠅ޽ߢߩ߽
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣࠆߔ᦭ࠍὐㅢ౒ߦ㑆ߩ̍ߣ ⹖ቯ
േߡ޿߅ߦᤨ⹤⊒߽ߒߕᔅߪޠ࡞ࠗ࠹ޟޔߒኻߦࠇߎ
ߩ⹖േޔߕߖߪߣઙ᧦ⷐᔅࠍߣߎࠆ޽ߢਛⴕㅴ߇૞
૞േߦ᭽หߣว႐ߩ⃻⴫⺆ࠬࡦ࡜ࡈߚ޿↪ࠍᒻ࿷⃻
ࠇࠊߥⴕߦ⊛⛯ᢿߡߞߚࠊߦᦼ㐳ޔߒኈ⸵ࠍ⛯ᢿߩ
ߚߒ੺⚫ߢ ޕࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎߔࠊ⴫ࠍ૞േࠆ
േޟߪߦว႐ߔࠊ⴫ࠍⴕㅴߩ૞േ߇ޠ࡞ࠗ࠹ޟޔߦ߁ࠃ
ࠍߣߎޠࠆ޿ߡߒ࿷ሽ੹ߦߕࠄࠊ⚳ޔߡߞ߹ᆎ߇૞
᧛ኹޔߪᓽ․ߥ߁ࠃߩߎࠆߔ᦭߇ޠ࡞ࠗ࠹ޟޕߔࠊ⴫
߇ 㧦
ޕ࡞ࠗ࠹ߞ⿛ࡠࠠ  ᣣᲤ㗃ߩߎߪ⑳ )94(
)㧦 ᧛ኹ(
ޕ࡞ࠗ࠹߈⿠ߦ೨ᤨ㧢㗃ߩߎߪῳ )05(
)㧦਄ห(
ࠗ࠹㨪ࠅߪ߿ޟޔߡ޿ߟߦᴺ↪ߔࠊ⴫ࠍᘠ⠌ߥ߁ࠃߩ
㨪ޟޔޠ߁ࠈߛࠆࠇߐ᣿⺑ߡߞࠃߦ๧ᗧߥ⊛ᧄၮߩ࡞
⹤⊒ޔߪߩ߁޿ߣᘠ⠌ߩ࿷⃻ࠆ޿ߡߒࠊ⴫߇࡞ࠗ࠹
ࠊ⚳ߦᤨ⹤⊒߇ࠇߘޔߡߞ߹ᆎߦ߈ߣࠆ޽ߩ೨એᤨ
߁߰߁޿ߣ)ࠆࠊ⚳ࠇߕ޿ޔ߇(ࠆ޿ߡ޿ߠߟߦߕࠄ
ᘠ⠌ޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒߣޠࠆ޽ߢᘠ⠌ࠆࠇߐ⸃ℂߦ
ߎޕࠆ߹ߪߡ޽߽ߡ޿ߟߦࠬ࡯ࠤߔࠊ⴫ࠍ૞േߥ⊛
⴫⺆ࠬࡦ࡜ࡈߚ޿↪ࠍᒻ࿷⃻ߩ⹖േޔߡ޿߅ߦὐߩ
ޔ⛯ㅪ㕖ࠇߙࠇߘޔ߇⃻⴫⺆࿖ਛߚ޿↪̍ࠍ 㨂࿷̌ޔ⃻
⴫̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê̌޿ߥߒኈ⸵ࠍ⛯ᜬ㕖
ޔߟߟߒሽਗߣᲑᚻ⃻⴫ߩ୘೎߁޿ߣ⃻⴫̍ ⴔ㨂̌ޔ⃻
േߥ⊛⛯ᢿߡߞࠃߦߣߎࠆߔኈ⸵ࠍ⛯ᜬ㕖ޔ⛯ㅪ㕖
޽ߢߩࠆߥ⇣ߪߣߩࠆ޿ߡߞߥߦࠍ߈௛ߔࠊ⴫ࠍ૞
ޕࠆ
 ne ertê ޿̌ߥߒᔕኻ߇⃻⴫ޠ)࠳ࡠࠦ࠻(࡞ࠗ࠹ޟ3.2
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
̍⹖ቯਇ㧗ed niart
 niart ne ertê ̌ޔߪߡ޿߅ߦ࠻ࠬࠠ࠹ߩ⚖ೋ࡮㐷౉
ࠗ࠹㨂ޟߡߒߣ⃻⴫⺆ᧄᣣࠆߔᔕኻߦ̍⹖ቯਇ㧗ed
ߩࠆࠇࠄߍ᜼߇ޠ࠳ࡠࠦ࠻࡞ࠗ࠹㨂ޟߪ޿ࠆ޽ޠ࡞
⴫ࠍ૞േߩਛⴕㅴ߽ࠇߕ޿ߪࠄࠇߎޕࠆ޽ߢ଀ㅢ߇
ed niart ne ertê ̌ޔࠅ޽ߢᑼᒻࠆࠇࠄ޿↪ߦߩߔࠊ
ὐㅢ౒ߥ߁ࠃߚߴㅀߢ ޔ ߦ㑆ߩ̍ߣ ⹖ቯਇ㧗
ߐࠍ໧⇼ߦߩ߽ߩߘ┙ᚑߩଥ㑐ᔕኻޔ߼ߚࠆߔ᦭ࠍ
߫߃଀ޔߩߩ߽޿ߥߪ࿾૛߻ߐߪߒ
㧚ritrap ed niart ne tse lI )15(
)ޢ)㗄ߩ̍niarť(ౖㄉ๺੽ࡦ࠙࡜ࠢޡ(
)਄ห(ޕ࠳ࡠࠦ࠻࡞ߌ߆಴ߤ߁ࠂߜߪᓐ̉)15(
)ޕ࠳ࡠࠦ࠻࡞ࠗ࠹ࠪ࠻࡛࠙ߌ߆಴㧩(
⠪╩ߪౝࠦ࠶̪ࠞ 
㧚eriuc ed niart ne tse uaetâg eL )25(
)ޢ)㗄ߩ̍niarť(ౖㄉ๺੽࡟ࠢ࡮࡞࡯ࡌࡠޡ(
)਄ห(ޕ࠳ࡠࠦ࠻࡞߇਄߈὾߇ࠠ࡯ࠤ̉)25(
 niart ne tse elle㧦regnad ne tse elliv etteC )35(
)㧦 ⍹ฎ(        㧚riruom ed
ࠞߦᱫޕߔ߹޿ߡࠇߐࠄߐߦ㒾ෂߪ↸ߩߎ̉)35(
)㧦਄ห(      ޕߔߢߩ࡞ࠗ࠹࠶ࠞ
 ne tse iuq riohcuom not a y li㧍noitnettA )45(
)㧦 ᾢዊ(      .rebmot ed niart
)㧦਄ห( ޕࠃࠆߜ⪭߇࠴ࠞࡦࡂޔߞ޽̉)45(
㧚eriuc ed niart ne tnos setrat seL )55(
)ޢ)㗄ߩ̍niarť(ౖㄉ๺੽࠼࡯࠳ࡦ࠲ࠬᣂޡ(
)਄ห(       ޕ࡞ࠕ࠷࠷ߌ὾ߪࠗ̉ࡄ )55(
㧚reulové’d niart ne tse euqilbup noinipo’L )65(
)ޢ)㗄ߩ̍niarť(ౖㄉᄢ๺੽࡞࡯ࡌࡠ㙚ቇዊޡ(
)਄ห(   ޕ࡞ࠕ࠷࠷ࠅࠊᄌߪะേߩ⺰਎̉ )65(
߇ಽᚑ⺆ᧄᣣߩᄖએޠ)࠳ࡠࠦ࠻(࡞ࠗ࠹ޟߥ߁ࠃߩ
ޕ)43 ࠆ޽ߢታ੐ߚ߹߽ߩࠆߔ࿷ሽ߇ࠬ࡯ࠤࠆߔᔕኻ
࠙࡜ࠢޡޔߡߒߣ଀↪ߩ̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê̌
ߣ
ߪޢ)㗄ߩ̍niarť(ౖㄉ๺੽ࡦ
㧚relliavart ed niart ne tse lI )75(
ࡠࠦ࠻࡞ࠗ࠹ߒࠍ੐઀㧩(ޕࠆ޽ߢਛ੐઀ߪᓐ
⠪╩ߪౝࠦ࠶̪ࠞ          )ޕ࠳

ߪޢ)㗄̍ߩ niart (ౖ̌ㄉ๺੽࡟ࠢ࡮࡞࡯ࡌࡠޡޔࠍ
ߣ
㧚relliavart ed niart ne tse ellE )85(
ިᒝീ ੐ާ઀㧩(ޕߛਛᦨިߩ ᒝീ ੐ާ઀ߪᅚᓐ
⠪╩ߪౝࠦ࠶̪ࠞ )ޕ࠳ࡠࠦ࠻࡞ࠗ࠹ߒࠍ
ߪޢ)㗄ߩ̍niart (ౖ̌ㄉᄢ๺੽࡞࡯ࡌࡠ㙚ቇዊޡޔࠍ
ߣ

㧚eril ed niart ne tse lI )95(
ࠦ࠻࡞ࠗ࠹ߒࠍᦠ⺒㧩(ޕߔߢਛᦨߩᦠ⺒ߪᓐ
⠪╩ߪౝࠦ࠶̪ࠞ        )ޕ࠳ࡠ
 ne ertê ̌ޔ߼ߚࠆ޿ߡߞ߆ߟ޽ߦ೉หࠇߙࠇߘࠍ
޿ߟߦᔨ᭎ߩޠⴕㅴޟߔࠊ⴫߇̍⹖ቯਇ㧗ed niart
޽ߢⷐᔅ߇ቯⷙߚࠇ౉ߦ㊁ⷞ߽ࠍὐߩࠄࠇߎޔߪߡ
ߚߴㅀߢ ޔޔߪ⃻⴫ⴕㅴߚ޿↪ࠍᒻ࿷⃻ޕࠆ
ᚑߦว႐ߚࠇࠄ޿↪߇⹖േ૞േߥ⢻น⛯⛮ޔߦ߁ࠃ
߇ߌಽ޿૶ߩߣ̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê ̌ޔߒ┙
ޔߒኻߦࠇߎޕࠆ޽ߢࠬ࡯ࠤߩߎ߽ߩࠆߥߣ㗴໧
ޔ㨭ߧᱫޟޔޠࠆ߇਄߈὾ޟޔ㨭ࠆߌ߆಴㨬ߩ’
㨪’

ടઃࠍޠ࡞ࠗ࠹ޟߦޠࠆࠊᄌޟޔޠࠆߌ὾ޟޔޠࠆߜ⪭ޟ
ࠎᱫޟޔޠ࡞ࠗ࠹ߞ߇਄߈὾ޟޔޠ࡞ࠗ࠹ߌ߆಴ޟߚߒ
࠹ߞࠊᄌޟޔޠ࡞ࠗ࠹ߌ὾ޟޔޠ࡞ࠗ࠹ߜ⪭ޟޔޠ࡞ࠗ࠺
ߩᓟߚߒੌቢ߇૞േߊߥߪߢⴕㅴ߽ࠇߕ޿ߪޠ࡞ࠗ

ޔ߽ߡߒߦࠇߕ޿ޕ)53 ࠆߥߣߣߎߔࠊ⴫ࠍᘒ⁁
ᴺ↪ߩ̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê̌ࠆߌ߅ߦ
㨪
޽ߢၞ㗔ߚ߃⿧ࠍࠇߘߩޠ)࠳ࡠࠦ࠻(࡞ࠗ࠹㨂ޟޔߪ
࿐▸ߩ࡜ࠟ࠻ࠦߥ⢻น⃻⴫ߡߒߣ૞േߩਛⴕㅴޔࠅ
࡜ࡈ߇⠪⹤⺆ᧄᣣޔ߼ߚࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎࠆߥ⇣߇
ࠄߥ߫ࠇߌߥߒᗧ⇐ߦ㓙ࠆߔ↪ㆇࠍ⃻⴫ⴕㅴ⺆ࠬࡦ
ޕ)63 ࠆ޽ߢὐ޿ߥ
߈὾ޟޔޠ࠳ࡠࠦ࠻࡞ߌ߆಴ޟࠆߌ߅ߦ’
ޔ’

ޔߪ⃻⴫ޠ࠳ࡠࠦ࠻࡞ޟߥ߁ࠃߩޠ࠳ࡠࠦ࠻࡞߇਄
ߎߩߎޕߔࠊ⴫ࠍߣߎࠆ޽ߢ೨⋥ࠆࠇࠊߥⴕ߇૞േ
࡛࠙ߌ߆಴ޟ߇ޠ࠳ࡠࠦ࠻࡞ߌ߆಴ޟߩ’
ޔߪߣ
ߞࠃߦߣߎࠆࠇࠄ߃឵߈⟎ߦޠ࠳ࡠࠦ࠻࡞ࠗ࠹ࠪ࠻
ߢ೨⋥ࠆࠇࠊߥⴕ߇૞േޕ߁ࠃ߈ߢ⸃ℂߦᤃኈ߽ߡ
ᱫޟࠆߌ߅ߦ’
ޔߪߡ޿߅ߦὐߔࠊ⴫ࠍߣߎࠆ޽
ޔ߿⃻⴫ޠ࡞ࠗ࠹࠶ࠞࠞޟߥ߁ࠃߩޠ࡞ࠗ࠹࠶ࠞࠞߦ
ࠍᒻᱛ⚳ߩ⹖േߥ߁ࠃߩޠࠃࠆߜ⪭ޟࠆߌ߅ߦ’

ࠦߔࠊ⴫߇⃻⴫ߩࠇߕ޿ޔࠅ޽ߢ᭽ห߽⃻⴫ߚ޿↪
ߩ೨⃻ታߪ૞േߡ޿߅ߦᤨ⹤⊒ޔ߽ߡ޿߅ߦ࡜ࠟ࠻
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㧕༹ᶈᚭᚑ㧔̆ࠄ߆ὐⷞߩ⺆ᧄᣣ࡮⺆࿖ਛ̆㧕㧝㧔⋧⻉ࠆࠇࠄߺߦ⃻⴫ⴕㅴߩ⺆ࠬࡦ࡜ࡈ
ߌ὾ޟࠆߌ߅ߦ’
ޔ’
ޔᣇ৻ޕ)73 ࠆ޽ߦ㓏Ბ
ᄌޟޔޠࠆߌ὾ޟޔߪޠ࡞ࠕ࠷࠷ࠅࠊᄌޟޔޠ࡞ࠕ࠷࠷
߈⛯߈ᒁޔࠅ߅ߡߞ߹ᆎߦߢߔ߇ᘒ੐߁޿ߣޠࠆࠊ
ޠ࡞ࠕ࠷࠷ޟޕࠆ޿ߡߒࠊ⴫ࠍߣߎߊ޿ߡߌ⛯ࠍൻᄌ
࡞ࠗ࠹ޟޔޠ࡞ࠗ࠹ޟߡ޿߅ߦ 㨍 ৻↰㊄ޔߪ
ࠇߐ㘃ಽߦᑼᒻߔࠊ⴫ࠍᘒⴕㅴߦ߽ߣߣޠ࠳ࡠࠦ࠻
ߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺߦㅀ⸥ߩ 㧦 ᧁ㋈ޔ߇ࠆ޿ߡ
ߩߘޔࠅ޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆࠇߐࠊวߺ⚵ߣ⹖േᨐ⚿
ߒዋ߇ᘒ੐ߡߞ߆ะߦᨐ⚿ߔ␜ߩ⹖േߩߘߪߦว႐
ޔߚ߹ޕߔࠊ⴫ࠍߣߎࠆ޽ߦ⒟ㆊࠆ޿ߡߒⴕㅴߟߕ
⃻⴫ߚߴㅀߡ޿ߟߦ‛ᖱή߽ࠇߕ޿ߪ’
㨪’

ߥߪߢߩ߽ߔࠊ⴫ࠍ૞േࠆࠃߦᔒᗧߩ૕ਥޔࠅ޽ߢ
㧦 ↰᫪ޔߪޠ࡞ࠗ࠹࠶ࠞࠞޟߩ’
ߌࠊࠅߣޕ޿
ᗧߦ․߽ߡࠇߐടઃߦ⹖േᔒᗧߪޠ࡞ࠞࠞޟޔߦ 
ߩޠߦὼ஧ޟߊߥߪߢᘒ⁁ࠆ߈ߢ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߢᔒ
ޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩᣦࠆ޽ߢಽᚑ߻฽ࠍ⼂ᗧ
ߡ޿߅ߦὐࠆߔ᦭ࠍ߈௛ࠆߔൻᔒᗧήࠍ⹖േᔒᗧ
ࠦ࠻࡞ࠗ࠹ޟޕࠆ޽ߢ⊛ᾖኻߪߣޠ࠳ࡠࠦ࠻࡞ࠗ࠹ޟ
ࡠ࠻ࡦࠦߩ⠪⹤ޔߦ 㧦 ᾢዊޔߪޠ࠳ࡠ
㑐ߦᖱᗵ߿⽎⃻ὼ⥄(࡜ࠟ࠻ࠦࠆߔ⟎૏ߦᄖߩ࡞࡯
߈ߢ߇ߣߎࠆ޿↪ߪߦว႐ߔࠊ⴫ࠍ)ߤߥ૞േࠆࠊ
࠹ޟ߇ 㧦 ᧁ㕍ޔ߿ߣߎࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩᣦ޿ߥ
ߦὑⴕߩะᔒ⊛⋡ޟߡ޿ߟߦ߈௛ߩޠ࠳ࡠࠦ࠻࡞ࠗ
߆ߣߎࠆ޿ߡߒߣޠࠆ޽ߢቯⷙߩᘒ⁁ߩ࿷⃻ࠆߔ㑐
ᑼᒻߔࠊ⴫ࠍ૞േߥ⊛ᔒᗧޔߦ߁ࠃࠆࠇߣߡߺ߽ࠄ
ࠆߔ᦭ࠍᓽ․ߥ߁ࠃߩ⸥਄ޕ޿ᒝ߇ᩰᕈߩߡߒߣ
ޔ߿ߣߎࠆߔ┙ᚑ߇
㨪
ߡߒኻߦ’
㨪’

ࡀ(ޛߡߞߣߦ⠪⹤߇૞േߩਛⴕㅴޔ߇ 㧦 ᾢዊ
࡞ࠗ࠹ޟߪߦว႐ࠆ޿ߡߞ߆ะߦޜᨐ⚿)ߥࡧࠖ࠹ࠟ
޿ߡߒ⺰ផߣࠆ޽ߢಾㆡਇ߇⃻⴫ࠆࠃߦޠ࠳ࡠࠦ࠻
࠹ޟ߇̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê ̌ޔߪࠄ߆ߣߎࠆ
ᑼᒻߔࠊ⴫ࠍ૞േߥ⊛ᔒᗧߡߴᲧߦޠ࠳ࡠࠦ࠻࡞ࠗ
ޕ߁ࠃࠇߣߡߺ߇ߣߎ޿ᒙ߇ᩰᕈߩߡߒߣ
ޔߪ̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê ̌ޔߦ߁ࠃߩ਄એ
ⴕㅴߡࠇߐࠊวߺ⚵ߣ⹖േߔࠊ⴫ࠍ૞േߥ⢻น⛯⛮
ࠆࠇࠊߥⴕ߇૞േޔߕࠄ߹ߤߣߦߔࠊ⴫ࠍ૞േߩਛ
ᨐ⚿޿ߥߚ߽ࠍᕈ⛯⛮ޔ߿߈௛ߔࠊ⴫ࠍ㓏Ბߩ೨⋥
ޔὐࠆߔ᦭ࠍ߈௛ߔࠊ⴫ࠍⴕㅴߡࠇߐࠊวߺ⚵ߣ⹖േ
࠹ޟߡ޿߅ߦὐߩᒙᒝߩᩰᕈߔࠊ⴫ࠍ૞േߥ⊛ᔒᗧ
ᒻߩࠇߙࠇߘޔࠅ߅ߡߞߥ⇣ߪߣޠ)࠳ࡠࠦ࠻(࡞ࠗ
ߪ࿐▸ߩޠⴕㅴޟߥ⢻นߩߣߎࠆߔ⃻⴫ߡߞࠃߦᑼ
߇ 㧦 ᧁ㕍ޔߪߣߎߩߎޕ޿ߥ޿ߡߒ⥌৻
㧚ecnarF al rettiuq ed niart ne tse epaP eL )06(
)ޕࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃࠇ㔌ࠍࠬࡦ࡜ࡈߪ⊞ᢎ(  
⠪╩ߪ⺆ᧄᣣౝࠦ࠶̪ࠞ
 es ed niart ne tse tnemenrevuog eL )16(
)㨫ࠆ޽ߟߟࠅࠊᄌߪᐭ᡽( 㧚remrofsnart
⠪╩ߪ⺆ᧄᣣౝࠦ࠶̪ࠞ
ߦ⃻⴫ߩࠄࠇߎޔߒࠊ⴫ࠍޠⴕㅴߩ߳ൻᄌᘒ⁁ޟߪ
ࠆ޿ߡߒߣ޿ߥࠄߥߣ㗴໧߇ᕈᔒᗧߩ૕ਥߪߡ޿߅
ㅀߢ ޔޔߚ߹ޕ߁ࠃࠇߐ⸃ℂ߽ߡߞࠃߦߣߎ
ertê ̌ߣ⃻⴫ⴕㅴߚ޿↪ࠍᒻ࿷⃻ߩ⹖േޔߦ߁ࠃߚߴ
߇⹖േޔߪߩࠆߔ┙ਗ߇⃻⴫̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne
ޔࠇࠄ㒢ߦว႐ࠆ޽ߢߩ߽ߔࠊ⴫ࠍ૞േߥ⢻น⛯⛮
⹺߇⠪⹤ࠍߣߎࠆ޽ߢਛⴕㅴߦᤨ⹤⊒߇૞േߪ⠪೨
ߥⴕߩ૞േ߇⠪ᓟޔ߼ߚࠆߔ┙ᚑߡߞࠃߦߣߎࠆ߼
ߥߚ߽ࠍᕈ⛯⛮ޔ߿ࠬ࡯ࠤߔࠊ⴫ࠍ㓏Ბ೨⋥ࠆࠇࠊ
ߦࠬ࡯ࠤߔࠊ⴫ࠍⴕㅴߡࠇߐࠊวߺ⚵ߣ⹖േᨐ⚿޿
⸒ߪߣߎ޿ߥࠄߥߪߣ㗴໧߇ߌಽ޿૶ߩ⠪ਔߡ޿߅
ޕ޿ߥ߽ߢ߹߁
ߦࠅࠊ߅ 3
ᒻ࿷⃻ߩ⹖േޔߜ߁ߩ⃻⴫ⴕㅴ⺆ࠬࡦ࡜ࡈޔ਄એ
ߦ⃻⴫̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê ̌ޔ⃻⴫ߚ޿↪ࠍ
ߒㅢࠍᾖኻߩߣ⃻⴫ⴕㅴߩ⺆ᧄᣣ࡮⺆࿖ਛޔߡ޿ߟ
ⴕㅴߩ૞േߡ޿߅ߦ⺆ࠬࡦ࡜ࡈޕߚߞߥⴕࠍኤ⠨ߡ
ࠆࠃߦ⃻⴫ߚ޿↪ࠍᒻ࿷⃻ޔߪߡߒߣᴺᣇߔࠊ⴫ࠍ
ࠍᑼᒻ̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê̌ߣᲑᚻ⊛࠼࡯ࡓ
ߐߥ߇ߌಽ޿૶ޔߒሽਗ߇Ბᚻ⊛࠻ࠢࡍࠬࠕࠆ޿↪
࡮⺆࿖ਛߣᓽ․ߩ⠪ਔޔߪߡ޿߅ߦⓂᧄޕࠆ޿ߡࠇ
ߦ㑆ߩߣᲑᚻ࡮ಽᚑ⻉ࠆߔᚑ᭴ࠍ⃻⴫ⴕㅴߩ⺆ᧄᣣ
ߣࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍὐ㆑⋧߿ὐૃ⋧࡮ὐㅢ౒ࠆߔ࿷ሽ
ࠇߐኤⷰߡ޿߅ߦ⒟ㆊࠆߔᚑᒻࠍ⃻⴫ⴕㅴޔߦ߽ߣ
ૉޕߚߞߥⴕࠍᨆಽ߽ߡ޿ߟߦᓽ․ߩ᦭࿕⺆⸒ฦࠆ
ኈౝߚߞ߆ߥ߈ߢㅀ⸥ߪߢⓂᧄࠄ߆⚂೙ߩ᏷⚕ޔߒ
ߦᤨหߣࠆ޽ߢᑼᒻ࠻ࠢࡍࠬࠕޔߜࠊߥߔޕࠆ޽߇
̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê̌ࠆ޿ߡ߮Ꮺࠍᕈ࠼࡯ࡓ
ⴕࠍ⸛ᬌセᲧߩߣಽᚑ⻉ߩ⺆ᧄᣣ߿⺆࿖ਛߡ޿ߟߦ
ߎߔࠊ⴫ࠍ૞േߩਛⴕㅴߡ޿߅ߦ෰ㆊޔ߿ߣߎ߁ߥ
ߟߦᒻ෰ㆊඨࠆࠁࠊ޿ߩ⹖േ⺆ࠬࡦ࡜ࡈߥ⢻น߇ߣ
ߨߛࠁߦⓂᰴߪߡ޿ߟߦࠄࠇߎޕࠆ޽ߢኤ⠨ߩߡ޿
ޕࠆߔߣߣߎࠆ
ᵈ
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
߇૞േࠍޠ⋧ዷㅴޟޔߪ 㧦ޢోᄢᴺᢥࠬࡦ࡜ࡈޡ 㧕
ߣߎߔ␜ࠍ๧ᗧࠆߔㅌᓟߒ޿ߥዷㅴߡ޿߅ߦᐲᒝߩߘ
ߊᖡޘᲑߪ᳇∛(㧚tnassiorc av lam eL ̌ޔߡߒߣࠆ޽ߢ
㧦ޢౖᢥᐢࠬࡦ࡜ࡈઍ⃻ޡޕࠆ޿ߡߍ᜼ࠍߤߥ̍)ޕࠆߥ
’s ne av noitautis aĽߡߒߣ଀ߩ⋧ⴕㅴޔߦ᭽ห߽ 
 lI ̍̌ޔ )ޕࠆ޿ߡߞߥߊࠃߦ޿ߛߒߪᴫ⁁(.tnaroilémá
⛮ޟޕࠆ޿ߡߍ᜼ࠍ̍)ޕࠆ⿛ޔࠆ⿛ߪᓐ(.truoc lI ,truoc
ޔ㧦ጟፉߦࠄߐޔߪߡ޿ߟߦޠ⋧ⴕㅴޟޔޠ⋧⛯
࡯ࠜࡈࠬࠢ࠶ࠝޡޔߦߺߥߜޕᾖෳࠍ ޔ
ޔߪߦޢ)㗄ߩޠ⋧ޟޔޠᒻⴕㅴޟޔޠ⋧⛯⛮ޟ(ౖㄉቇ⺆⸒ ࠼
ߩᣦࠆ޽ߢᔨ᭎૏ਅߩޠ⋧⛯⛮ޟ߇ޠ⋧ⴕㅴޟࠆࠁࠊ޿
ޕࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥
ᴺ⺑⋥ާfitacidni’l ed tnesérp̌(ౖ੐ᴺᢥࠬࡦ࡜ࡈᣂޡ 㧕
ࠊ⴫ࠍޠᤨ࿷⃻ޟޔࠍ߈௛ߩᒻ࿷⃻ߪޢ)㗄ߩ ި̍ᒻ࿷⃻
ਛⴕㅴޔߒ೎ᄢߦߣߎߔࠊ⴫ࠍޠ᧪ᧂ࡮෰ㆊޟޔߣߎߔ
࿷⃻⊛⛯⛮ޟࠆ޽ߢ⒳৻ߩ⠪೨ࠍ߈௛ߔࠊ⴫ࠍ૞േߩ
⃻ޕࠆ޿ߡߌߠ⟎૏ߣࡦ࡯࠲ࡄ৻ߩޠ)eriaénil tnesérp(
ޕᾖෳࠍ 㧦 ጟፉߦࠄߐޔߪߡ޿ߟߦ߈௛ߩᒻ࿷
ߦᘒ੐߇ᩰਥޟߪᒻ࿷⃻ޔߪߦ 㧦 ᧁ㕍ߦߺߥߜ
          ਇߚߞᜂࠍ⒓ੱޟ߫ࠊ޿ޔߔࠊ⴫ࠍߺߩޠߣߎࠆࠊ㑐
ޕࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩᣦࠆ޽ߢޠᴺቯ
ޔ㧦 ᧻ਭߚߒセᲧߣ⃻⴫⺆⧷ޔߪߡ޿ߟߦὐߩߎ 㧕
ޕᾖෳࠍ 㧦 ห
ෳࠍ 㧦 ᚭᚑޔ㧦 ᳓ヨߪߡ޿ߟߦὐߩߎ 㧕
ߣࠬ࡯ࠤߔࠊ⴫ࠍ૞േߩਛⴕㅴߢ޿ߥ޿↪ࠍ̍๛ ̌ޕᾖ
⼝()㧫ߩࠆߢࠎ㘶ࠍ૗(㧫㈬МҔୱ)࿷(ૢ ߫̌߃଀ޔߪߡߒ
ޔߪߦ 㧦 ↰ችޔᣇ৻ޕࠆࠇࠄߍ᜼߇”)㧦 ੗
Ფ(ޕሶ቉⋴ᅟඦਅᄤ耮̌ߪ ̍ޕᅝลሶ቉ ̌ޔ̍ޕሶ቉⋴ᅟ̌
቉೼⦄ ̌ޔ”)ޕߔ߹޿ߡߒࠍࠅ߽ߩ߽ߤሶߪᅚᓐޔᓟඦᣣ
ޔߦ߁ࠃߩ㧕̍ޕߔ߹ߺ㘶ࠍ੃ߪ߽ߤሶࠄ߆߹޿㧔ޕᅝลሶ
ࠊ⴫ࠍߣߎࠆߔ߁ߘࠄ߆ࠇߎ߿ߣߎࠆ޿ߡߒ߁ߘᲑ᥉
ࠍߣߎࠆ޽ߢਛⴕㅴ߇૞േޔߒኻߦߩࠆࠇࠄ޿↪ߦߩߔ
ࠃߩ ̍ޕ๛ᅝลሶ቉ ̌ޔ̍ޕ๛ሶ቉⋴ᅟ ̌ޔߪߦว႐ߔࠊ⴫
ޕࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩᣦࠆࠇࠄ޿↪߇̍๛̌ߦ߁
㧦 ↰␹ߦࠄߐޔߪߡ޿ߟߦ߈௛ߥ߁ࠃߩߎ̍ߩ ๛̌ 㧕
㧦 ੗⼝ޔ㧦 ᪢ᶻ㒸ޔ㧦㨍 ੗⼝ޔ
ㅀ⸥ߩ 㧦 ᧛ᧁޕᾖෳࠍ 㧦 Ꮉฎޔ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢ᭽หߪߡ޿߅ߦᕈะᣇߩᣇ߃⠨ޔ߽
ߘޔࠅ޽ߢᘒ⁁ߩੌቢᧂߪ⛯ᜬ߿ⴕㅴޔߪ 㧦 ᫪ 㧕
޿ߡߞߥ߽ߣࠍ੍᷹߁޿ߣࠆߥߦࠅࠊ⚳᥅ᣧߪᘒ⁁ߩ
ⴕㅴਅ⋡߇ᘒ⁁߿૞േޟࠍᓽ․ߩ̍๛ ̌ޔߢ਄ߚߒߣࠆ
⹤ߣޠ)ࠆߥߊߥߪߢ߁ߘ᥅ᣧߡߒߣߺ฽ߩߘ(ࠆ޽ߢਛ
޿ߟߦὐߩߎޕࠆ޿ߡߒߣࠆߔ⃻⴫ࠍ࠼࡯ࡓࠆ߼⹺߇⠪
ޕᾖෳࠍ 㧦ޢ⺑✚⺆࿖ਛઍ⃻ޡߦࠄߐߪߡ
ޔ㧚̍tneiv lǏߚ޿↪ࠍ⺆ㅀߩ⋧㑆⍍ޔߪ 㧦 ᧁ㕍 㧕
ߒߣࠆߥ⇣߇୯ଔ⃻⴫ߪߢ 㧚̍rinev ed niart ne tse lǏ
ޕࠆ޿ߡ
ߡߒߣᴺ↪ߩᒻᱛ⚳ߩ⹖േ⛯⛮ޔߪ 㧦㨎 ৻↰㊄ 㧕
ޕࠆ޿ߡߍ᜼ࠍޠᘠ⠌ߩ࿷⃻ޟޔޠታ੐ࠆ⿠ߦ᧪ᧂ޿ㄭޟ
ߩ૞േߡࠇߐࠊวߺ⚵ߣ⹖േ⛯⛮ࠆࠁࠊ޿߇ޠ࡞ࠗ࠹ޟ
ጊ᫪ޔ㧦㨎 ৻↰㊄ޔߪߡ޿ߟߦὐߔࠊ⴫ࠍⴕㅴ
ߩ⹖േ⺆ᧄᣣޔߪߦ 㧦 ᧁ㕍ޕᾖෳࠍ 㧦
ᚻߒ⹤(ߪ┙ᚑߩᘒ੐ޔߪߦว႐ߩ⃻⴫ߚ޿↪ࠍᒻᱛ⚳
ߪᚻߒ⹤ޔࠅ޽ߢߩࠆࠇߐ⹺⏕ߡߞࠃߦ૕ਥ)ߊߥߪߢ
ߡߞߥߦࠍ⋡ᓎࠆߔ⹺⏕ࠍ┙ᚑߩᘒ੐ߡ޿߅ߦᤨ⹤⊒
⴫ߚ޿↪ࠍᒻ࿷⃻ߩ⹖േ⺆ࠬࡦ࡜ࡈߡ޿߅ߦὐ޿ߥ޿
⹺⏕ߦߢߔޔߪߩ߁ߥⴕ߇ᚻߒ⹤ޔࠅߥ⇣ߪߣว႐ߩ⃻
ࠆߔ๔ႎߦᚻ⋧ߡߒߣޠቯ੍ޟޔߍ਄ࠅߣࠍᘒ੐ߚࠇߐ
ޕࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩᣦࠆ߹ߤߣߦߣߎ
ߥޕᾖෳࠍ 㧦 ᚭᚑߪߡ޿ߟߦὐߩࠄࠇߎ 㧕
ߢᔨ᭎ࠆߔኻߦޠ㑆ⓨޟߪߣޠ㑆ᤨޟ߁޿ߢߎߎޔ߅
ߩޠࡠࠦ࠻ޟޕ޿ߥߪߢޠ)esnet(೙ᤨޟࠆࠁࠊ޿ޔࠅ޽
ޔߪߡ޿ߟߦࠅࠊ㑐ߩߣᴺ↪⊛㑆ᤨߣᴺ↪⊛㑆ⓨߟ߽
ޕᾖෳࠍ 㧦 ᑧቯ
ޔߪߡ޿ߟߦᕈ⛯ㅪߥ߁ࠃߩߎࠆࠇࠄߺߦ߈௛̍ߩ ࿷̌ 㧕
ޕᾖෳࠍ 㧦 ᚭᚑ
ߣࠍᑼᒻหޕᾖෳࠍ 㧦 ⟲ቇ₺ߪߡ޿ߟߦὐߩߎ 㧕
⹤⊒ߦ߁ࠃߩ ̍ޕ䇒਄ᅸᬭ೼೼⦄Ҫ̌߫߃଀ޔߪ⃻⴫ࠆ
㉿࿷ઁ̌ޔ߆⃻⴫ߛࠎ฽ࠍಽᚑࠆߔ␜᣿ࠍߣߎࠆ޽ߢᤨ
Ҫ ̌ߪ޿ࠆ޽ޔ⃻⴫ߛࠎ฽̍ࠍ ๛ ̌ߥ߁ࠃߩ̍ޕ๛кⳟደ
૏ߦὐᤨ৻ࠆ޽ޟࠍ࡜ࠟ࠻ࠦߦ߁ࠃߩ ̍ޕкⳟሟ䞠೼ℷ
ߔߣ⃻⴫ߛࠎ฽ࠍ̍ᱜ̌ࠆߔ⃻⴫ߡߒߣޠ૞േࠆߔ⟎
ޕࠆߥߣ⏕᣿ࠅࠃ߇ߣߎߔࠊ⴫ࠍ૞േߩਛⴕㅴޔ߫ࠇ
↰ችޔ㧦㨍 ੗⼝ߦࠄߐޔߪߡ޿ߟߦὐߩࠄࠇߎ
ޕᾖෳࠍ 㧦 ᚭᚑޔ㧦
ේᄢޕᾖෳࠍ 㧦 ᚭᚑߪߡ޿ߟߦὐߩߎ 㧕
gnidaer si eH㧛ޕ๛᡹ⴔⳟܓ䙷೼ℷҪ̌ߪߦ 㧦
ࠄߍ᜼߇଀ᔕኻߩߣ⃻⴫⺆⧷ߥ߁ࠃߩ”.repapswen a
⊛㑆ᤨࠄ߆ߩ߽ߥ⊛㑆ⓨ߇ᔨ᭎ߩ̍బ㇊࿷ ̌ޔࠅ߅ߡࠇ
ޕࠆࠇߣߡߺ߇ߣߎࠆ޿ߡߒൻᄌߣ߳ߩ߽ߥ
ߡߞᱷ㨬ߪ๧ᗧߩ᧪ᧄߩ̍࿷ ̌ޔߪߦ ї စ᭛┬ 㧕
↪ߡߒߣ)࡯ࠞ࡯ࡑ࠻ࠢࡍࠬࠕ(⹖೽ޔࠅ޽ߢ㨭ߣߎࠆ޿
ߔޔ)̍ ⇐ሽ (̌ߣߎࠆ޿ߡߞᱷ߇૞േߪߦว႐ࠆࠇࠄ޿
ߔࠊ⴫ࠍߣߎࠆ޽ߢਛⴕㅴߪ޿ࠆ޽⛯ᜬ߇૞േߜࠊߥ
ޕࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩᣦ
ߦ ̍ޕਸ਼кᗉ೼ℷҪ̌ߡ޿߅ߦ 㧦 ේᄢޔߪ
 㧕
⦁ߦߺߥߜޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼ߡߒߣ⃻⴫⺆⧷ࠆߔᔕኻ
̍tnemom eht tǎߪߦ⸶⧷ߩ̍࿷ᱜ ̌ޔߪ 㧦 ↰
ࠆ޽߇ߣߎࠆࠇࠊ૶߇̖̍fo elddim eht nǐߦ߽ߣߣ
ޕࠆ޿ߡߒߣ
ޔޠޕ࡞ࠗ࠹޿⡬ࠍᭉ㖸੹ߪมᐘޟޔߪߦ 㧦 ጟ⋉ 㧕
ᗧ޿ᐢ߽ࠇߕ޿߇ޠޕ࡞ࠗ࠹᧪ߦᚭ␹ࠄ߆ㅳవߪሶቁޟ
ࠆߔ⴫ઍࠍ⹖േᘒ⁁ޔߪߩߔࠊ⴫ࠍᘒ⁁ߩ࿷⃻ߩߢ๧
ߥߜޕࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩᣦࠆ޽ߢ߼ߚߩ⾰ᕈߩޠ࡞ࠗޟ
ࠍᔨ᭎㑆ᤨ߇⃻⴫㑆ⓨޔߪߦ 㧦 Ꮉ⍾ߦߺ
ߟߦὐࠆߔ࿷ሽ߇ᕈ⛯ㅪߡ޿߅ߦ⒟ㆊࠆߚ޿ߦߔࠊ⴫
ޕࠆࠇࠄߺ߇៰ᜰߩߡ޿
ߒߣᴺ↪ߩ̍ne ̌ޔߪޢ)㗄ߩ̍ně(ౖㄉ๺੽ࠦࠖ࠺ޡ 㧕
ࠍ)ިߢާߦ)ᘒ⁁ߩ(̖(ᘒ᭽ޔ߆߶ߩߣߎߔ␜ࠍᚲ႐ߡ
ޕࠆ޿ߡߍ᜼ࠍߣߎߔࠊ⴫
ᢥࠬࡦ࡜ࡈޡޔޢ)㗄ߩ̍niarť(ౖ੐ᴺᢥࠬࡦ࡜ࡈᣂޡ 㧕
ߩ࠻ࠢࡍࠬࠕࠍ̍ed niart ne ertê̌ߪߦ 㧦ޢᚑ㓸ᴺ
ߎޕࠆࠇࠄߺ߇ㅀ⸥ߩᣦࠆߔ࿷ሽ߇⸃⷗ࠆߔߣ⹖േഥ
ߦ⊛⹖േഥޟߪ 㧦ޢోᄢᴺᢥࠬࡦ࡜ࡈޡޔߒኻߦࠇ
ޕࠆߔߣޠฏ⹖േࠆࠇࠄ޿↪
lI ̌ޔߪ̍ertê̌ࠆߌ߅ߦ̍⹖ቯਇ㧗ed niart ne ertê̌ 㧕
      ߦ߁ࠃߩ̍)㧦 ᧁ㕍(㧚retnahc ed niart ne ares
ᴺᢥࠬࡦ࡜ࡈޡޔߩߩ߽ࠆߔ࿷ሽ߽ࠬ࡯ࠤࠆ޽ߢᒻ᧪ᧂ
ߦޢ)㗄ߩ̍niart (ౖ̌੐ᴺᢥࠬࡦ࡜ࡈᣂޡޔ㧦ޢᚑ㓸
଀ㅢ߇ߩࠆ޽ߢᒻ෰ㆊඨߪߚ߹ᒻ࿷⃻ߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺ
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㧕༹ᶈᚭᚑ㧔̆ࠄ߆ὐⷞߩ⺆ᧄᣣ࡮⺆࿖ਛ̆㧕㧝㧔⋧⻉ࠆࠇࠄߺߦ⃻⴫ⴕㅴߩ⺆ࠬࡦ࡜ࡈ
ࡂ⺆ࠬࡦ࡜ࡈޡߦࠄߐޔߪߡ޿ߟߦὐߩߎޕࠆࠇߐߣ
⸒ࠍ૞േ߇⠪⹤ޔߦߺߥߜޕᾖෳࠍ 㧦ޢࠢ࠶ࡉ࠼ࡦ
⺆↪ߔࠊ⴫ࠍὐᤨቯ․ࠆߔߣḰၮߡߞߚ޽ߦࠆߔൻ⺆
ᧁ㕍ߚߴㅀߡ޿ߟߦ̍ed niart ne ertê ̌ޔߪߡߒߣ
หޔ㧦㨍 ᧻᧛ߚߴㅀߡ޿ߟߦ̍ⴔ- ̌ޔ㧦
ߴㅀߡ޿ߟߦޠ࠳ࡠࠦ࠻)࠲㧛࡞(࡞ࠗ࠹㨬ޔ㧦㨎
ޠ࡞ࠕ࠹ࠪޔ࡞ࠗ࠹ࠪޔ࡞ࠕ࠷࠷ࠪޟޔ㧦 ᧁ㕍ߚ
ޔ߆߶ߩޠὐᤨḰၮޟߩ 㧦 ፉ೽ߚߴㅀߡ޿ߟߦ
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